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Vuoden 1904 tauluihin.
Siv. 3, numerorivi 1 ylh. (Kaivostyö), sar. 7—9 on —, —, 10, lue 1, 1, 9.
» » » 2 » . (Rautatehtaat), sar. 7—9 on 1, 1, 149, lue —, —, 150.
» 31, sar. 1. Otsakkeiden »Sairausaika ilmoittamaton» ja »Sairausaika ratkaisematon vuo­
den lopulla» pitää vaihtaa paikkaa.
» 33 » 10 ja 11. Otsakkeiden pitää vaihtaa paikkaa.
Vuoden 1905 tauluihin.
Siv. 5, numerorivi 10 ylh. (Tie- ja vesirak.), sar. 2—3 on —. —, lue 5.4), 1.7.
» » » 16 » (Tulitikkuteht.), » 3 » —,• » 1 . 6 .  •
S e lon tek o ja  työssä kohdanneista tapaturmista on aikaisemmin ilmestynyt kaksi 
osaa. joista edellinen käsittää vuodet 1898 1900 ja jälkimäinen vuodet 1901— 
1903. Ensinmainitussa osa.ssa selvitellään niitä, periaatteita ja sitä suunnitel­
maa, joiden mukaan , tämä, tilasto on valmistettu. Jälkimäisessä oli samat pe­
riaatteet pääasiallisesti pysytetty sinällään, juntta joihinkuihin yksityis­
kohtiin oli tehty muutoksia,. Nyt käsillä oleva julkaisu liittyy muotonsa ja 
valmistustapansa puolesta lähinnä edelliseen. On sentähden nyt tarpeen ai­
noastaan tehdä selkoa niistä pääasiallisista tuloksista, jotka, käyvät näkyviin 
vuosien 1904 ja 1905 tilastosta.
Ilmoitettujen tapaturmani kokonaisluku oli 2,181 vuonna 1904 ja 2,320 
vuonna 1905. Tapaturmani luku osotti suurta lisäännystä vuodesta 1902 vuo­
teen 1908 eli 1,641 tapaturmasta 2,189 tapaturmaan. Nyt käsiteltyinä kahteua 
vuonna, tapaturmat sitä, vastoin ovat pysyneet likimain samassa määrässä kuin 
vuonna 1903. Viimeinen vuosi osottaa vähäistä lisäännystä, nimittäin 145 ta­
pausta eli 6.6 % .
Tapa,tuimia, joista tapatnrmavakuutusyhtiöt ovat myöntäneet vuosiapu­
rahoja invaliditeetin perustuksella, oli 201 vuonna 1904 ja 266 vuonna 1905. 
Vuonna 19Q8 oli vastaava luku 208, joten vuonna 1904 oli havaittavana hiu­
kan vähennystä, mutta vuonna 1905 sitä vastoin 22.4 °/0:n lisäännys edelliseen, 
vuoteen, verraten. Vuonna 1904 järjestellyistä tapaturmista johtui 46 edelli­
seltä vuodelta ja vuonna 1905 järjestellyistä 61 niinikään edelliseltä vuodelta.
Uusia kuolemantapauksia ilmoitettiin 47 vuonna 1904 ja 62 vuonna 1905. 
Vuoteen 1903 verraten, jolloin, uusia kuoleman tapauksia ilmoitettiin 74. on viime 
vuosina niinmuodoin vähennystä huomattavana.
in  validiteetti v am mo j a, joista alkuperäisessä valli ngonkorvausjärjestelyssä 
oli. annettu kertakaikkinen apuraha, oli 181 vuonna 1904 ja 250 vuonna 1905. 
Kun. näiden, luku vuonna 1903 oli. 200, on vähennys vuonna 1904 niinmuodoin. 
9.5 °/o, jota vastoin, lisäännys vuonna 1905 lähinnä edelliseen vuoteen verraten 
oli kokonaista 38.1 % .
Valtion töissä kohdanneita tapaturmia, joista on annettu vuosikorkoja 
kuolemantapauksen perustuksella, oli 4 vuonna 1904 ja 6 vuonna 1905. In.va- 
liditeetista annettiin. 11 invaliditeettikorkoa vuonna 1904 ja 12 vuonna 1905,
r '
mikä on tuntuvasti vähempi luku kuin lähinnä edellisinä vuosina, jolloin niitä 
oli 67 vuonna 1901. 31 vuonna 1902 ja 82 vuonna 1903. Kertakaikkisten kor­
vausten luku taas on entistä suurempi: vuosina 1901 ja 1903 ei niitä nimittäin 
ollut ensinkään ja vuonna 1902 ainoastaan 2. mutta vuonna 1904 36 ja vuonna 
1905 61. Vuonna 1904 kuului 22 näistä korvauksista konepajoihin ja 14 rau­
tatieliikenteeseen. vuonna 1905 oli korvauksia näissä molemmissa valtion har­
joittamissa liikkeissä 29 ja 32.
Jos pidetään silmällä sitä teollisuutta, jossa tapaturmat ovat kohdanneet, 
niin havaitaan, että sahateollisuus, siihen luettuna muu puun koneellinen 
jalostus (ei. kuitenkaan puuhiomoja) nyt samoinkuin ennen osottaa suurimman, 
tapaturmain luvun eli. 757 vuonna 1904 ja 752 vuonna 1905. Lähinnä edelli­
siltä vuosina oli tapaturmain luku tässä teollisuudenhaarassa 492 vuonna 1901. 
49S vuonna 1902 ja 779 vuonna 1903. Vuoteen 1903 verraten on. niinmuodoin 
tapaturmain luku vuosina 1904 ja 1905 ainoastaan hiukan vähentynyt.
Lähinnä sahateollisuuden jälkeen seuraa tapaturmain lukuun nähden rau­
tateollisuus, joka käsittää kaivostyö.n, rautatehtaat, konepajat ja sepän pajat. 
Tässä teollisuusryhmässä oli tapaturmia 547 vuonna 1904 ja 613 vuonna 1.905. 
Lähinnä edellisettä kolmena vuonna sattui rautateollisuudessa vastaavat 425, 
411 ja 520 tapaturmaa. Tapaturmain luku on. niinmuodoin tässä teollisuudessa 
ollut miltei herkeämättä lisääntymässä. *
(Rautateollisuuden jälkeen seuraa tapaturmain lukuun nähden paperiteolli­
suus, jossa sattui, tapaturmia, 226 vuonna 1904 ja 200 .vuonna 1905. Lähinnä 
edellisinä vuosina olivat vastaavat luvut paperiteollisuudessa 171. 159 ja 193. 
Tässäkin on huomattavana lisäännystä.
Muista teollisuuksista, joissa vuosina 1904 ja 1905 kohtasi sanottavan lu­
kuisasti tapaturmia, mainittakoon tässä: kiviteollisuus 139 ja 100 tapaturmaa, 
kutomateollisuus 113 ja 134, talonrakennus 86 ja 58, alkoholipitoisten juomain, 
painohiivan ja mal.taitten valmistus 66 ja, 35, rautatie- ja raitiotieliikenne 52 
ja 109, tie- ja vesirakennustyöt 32 ja 61, tavaran välitys- ja  lastausliikkeet 24 
ja 68, sokeriteollisuus 22 ja 37 tapaturmaa.
Niissä teollisuuksissa, joissa useimmat tapaturmat ovat kohdanneet, oli. 
viitenä vuonna 1901 — 1905 näissä teollisuuksissa kohdanneiden tapaturmain 
prosenttiluku kaikista ilmoitetuista tapaturmista seuraava:
1001 1003 1003 1004 1005
S a h a t e o ll i s u u s ........................ .............................. 29.5 30.4 35.6 34.7 32.3
R a u ta te o llisu u s ........................ ..............................25.4 25.1 23.7 25.1 26.3
P ap eriteollisu us........................ ....................................10.2 9.7 8.8 10.4 8.6
K iviteo llisu u s.............................. .............................. 3.1 2.2 3.7 6.4: 4.3
Kutom ateollisuus . . . . .................................6.0 3.8 3.4 5.2 5.8
1901 1902 1903 1904 1005
T alon rak enn u s................... .................................. 2.2 4.2 4.o 3.9 • 2,5
Alkoholipitoisten juornain y. m. valmistus . . 2.5 1.1 2,6 3.0 1.5
Rautatie- ja raitiotieliikenne............................. 3.5 - 4.6 2.5 2.4 4.7
Tie- ja vesirak en n u styöt............................. ..... 3.9 3.2 3.2 1.5 2.6
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet . . . . .  . 4.4 4.8 3.6 1.1 2.9
Sokeriteollisuus...................................................... 1.6 1.5 1.1 1.0 1.6
Näissä 11 eri teollisuudenhaarassa kohdanneet tapaturmat ovat 91—9 5 %  
tapaturmain koko luvusta. Niinkuin. ;jo edellisissä työssä kohdanneita tapa­
turmia. käsittelevissä selonteoissa on huomautettu, ovat tiedot talonrakennus- 
teollisuudessa koh.dannei.ttea tapaturmain lavasta varmaan sangen epätäydelliset.
Vakuutettuja vuosityöntekijöitä oli 69,274 vuonna 1904 ja 72,425.7 vuonna 
1905. Jos tähän lisätään niiden laitosten vuosityöntekijät, jotka tapaturma­
vakuutuslain 6 §:n perustuksella eivät ole tapaturma,vakautetut, vaan joiden 
puolesta asianomaiset työnantajat ovat panneet vakuuden, niin. saadaan 71,4115.5 
vuosityöntekijää vuonna 1904 ja 75,000.2 vuosityöntekijää vuonna 1905. Suu­
rin oli vuosityöntekijäin luku sahateollisuudessa, nimittäin 18,595.6 ja .17,627.4. 
Rautateollisuudessa oli vuosityöntekijöitä 9,554.1 ja 11,061, paperiteollisuudessa 
7,557.9 ja 8,258.5, kutomateollisuudessa 8,4.24 ja 9,150, taionrakennusteollisuu­
dessa 5,983 ja 6,542.
Tapaturmain lukuisuus 1,000 vuosityöntekijää kohti kaikissa vakuutuk­
sen alaisissa teollisuuksissa oli vuosina 1898— 1905 seuvaava: •
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
'  20.9 24.6 27.3 22.5 21.9 28.9 30.6 29.8
Kolmena- viimeksi kuluneena vuonna on tapaturmain lukuisuus, niinkuin 
näkyy, tuntuvasti suurempi, kuin kaikkina edellisinä vuosina.
Kuolemantapauksien lukuisuus näkyy seuraavasta:
1898 1899 1900 1901 . 1902 1903 1904 1905
0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
Tapaturmavakuutuslaitosten vuotuisella, invaliditeettikorolla korvaamain 
tapaturmain lukuisuus on seuraava:
1898 1899 1900 1901 1902 1993 1904 1905
2.1 2.7 3.8 2.5 2.5 2.9 2.9 3.4
Invalidi teettiv ämmäin lukuisuus ylipäätään (tietoja tästä puuttuu vuo­
silta 1898—1900) oli seuraava.:
/ ^ \
1901 1902 1903 1904 1905
5 .3  5 .3  5 .8  5 .4  6.7
Niissä teollisuudenhaaroissa, joissa vuosityöntekijäin luku on suurin ja 
joikin nähden suhdeluvuilla voi olla jotakin merkitystä., on viimeksi kuluneina 
viitenä vuonna, tapaturmaan lukuisuus ylipäätään ollut seuxaava:
1901 1902 1903 1904 1905
Sahateollisuus.............................. . . . . 29.4 29.4 45.0 40.7 42.6
.Konepajateollisuus......................... . . . 49.2 35.3 63.0 68.0 57.0
P aperiteollisuus......................... . . . . 26.6 25.7 30.6 30.o 24.4
Kutomateollisuus . • .................... . . . . 10.3 8.9 7.95 13.4 14.7
Talonrakennusteollisuus . . . . . . . 5:g 11.3 10.95 14.4 8.9
Tapaturmani kohtaamista työntekijöistä oli. 9.5 % vuonna 1904 ja 3-4%
vuonna 1905 naisia.
Sairausajan, pituuteen nähden jakausivat tapaturmat vuosina 1904 ja 1905 
seuraavasti:.
V. 1904 V. 1905
Tapatin: % Tapatur- %mia mia
Alle 7 päivän . . . .  87 4.9 115 5.4
7—10 päivää . . . .  179 lO.o 197 9.2
11— 20 » . . . .  478 26.7 542 25.3
21—30 . . . .  325 18.2 336 15.6
31—60 » . . . .  314 17.5 405 18.9
61—90 » . . . .  83 4.6 116 5.4
91— 120 > . . . .  51 2.8 51 2.4
Y li 120 päivän. . . . .  25 1.4 33 1.5
Ilnuhon sairausaika . . . .  196 10.9 288 13.4
B.atkrton > . . . .  54 3.0 63 2,9
Yhteensä 1,792 lOO.o 2,146 lOO.o
Nyt samoinkuin edellisinä vuosina ovat tapaturmat, joiden sairausaika on 
11—20 päivää, lukuisimmat. On kuitenkin jälleen huomautettava, että tapa­
turmat. joista on aiheutunut 7 päivää lyhempi sairausaika.; ovat useimmissa 
tapauksissa jääneet ilmoittamatta, ellei niistä ole seurannut kuolema tahi in- 
validiteetti.
• Tavallisimmat vammat ovat vuosina 1904 ja 1905 samoinkuin aikaisem­
minkin olleet käsi- ja sormivammoja. Niitä oli nimittäin näinä vuosina 48.4 
ja  47.i °/0 kaikista vammoista. Näitä likinnä seuraavafc säären ja jalan- vammat, 
joita oli 21.4 °/o ja- 20.o %  kaikista, vammoista. '
oYammain syynä ovat useimmissa tapauksissa olleet koneet. Kaikista 
vammoista aiheuttivat nimittäin koneet 32.3 %  vuonna 1904 ja 30.3 %  vuonna 
1905. Raaka-aineen käyttelyssä saatuja töyttäys-, haava- tai puristusvammoja, 
joita eivät aiheuttaneet koneet, oli vuonna 1904 15.2 %  ja vuonna 1905 11.9 %  
kaikista vammoista. Sitä likinnä lukuisimmat olivat puclonnoitten esineitten 
aiheuttamat vammat, joita oli 10.6 %  kaikista vuonna 1904 ja 9.9 %  kaikista 
vuonna 1905.
Jos tapaturmat jaetaan vahingoittuneiden ijän mukaan, niin saadaan seu- 
raavat tulokset:
V. 1904 V. 1905
Tapatur­
mia • 7»
Tapatur­
mia %
Alle 15 vuoden. . . 19 . . l.i 20 0.9
15— 17 vuotta . . . 96 5.4 110 5.i
18— 19 » . . . 104 5.8 138 6.4
2 0 -2 9  » . . . 578 32.2 627 29.3
30— 39 » . . . 402 22.4 487 22.8
4 0 -4 9  » . . . 236 .13.1 304 14.1
5 0 -5 9  » . . . 110 6.i . 153 7.i
6 0 -6 9 .  » . . . 44 2.5 57 2.6
70 vuotta ja enenr. . . 5 0.3 12 0.6
Ikä tuntematon . . . 198 11.t 238 11.1
Yhteensä . 1,792 lOO.o . 2,146 lOO.o
Viitenä viime vuonna 18 vuotta nuorempia henkilöitä kohdanneitten tapa­
turmana luku ja prosenttiluku kaikista tapaturmista oli seuraava:
1901 1903 1903 1904 1905
luku . . . . 97 67 113 115 ' 130
°/o • ■ . . 6.6 4.7 6.1 6.5 6.o
Näiden tapaturmain luku on tosin viime vuosina lisääntynyt, mutta nii­
den ja kaikkien vammain keskinäinen suhdeluku on kuitenkin pysynyt kuta­
kuinkin kohdallaan. ■
Suurin vahingöittuneitten henkilöitten ryhmä, likipitäin kolmasosa kai­
kista, on se, jonka . ikä on 20 ja 29 vuoden välillä. Näiden vahingoittunei­
den henkilöiden luku sekä näitä prosenttiluvuin kaikista vahingoittuneista 
on ollut: ■ ■ ;
1901 1903 1903 1904 1905
luku . .. . . 451 438 593 578 627
0//o • * . . 30.9 30.8 32.2 32.2 29.3
'Tapaturmat, joiden tapahtumapaikka on tunnettu, jakautuvat miltei tasan 
kaupunkien ja maaseudun kesken, sillä vuonna 1904 kohtasi, kaupungeissa 865 
ja maaseudulla 874 tapaturmaa; vuonna 1905 olivat vastaavat luvut 980 ja 
1,015. Vuonna 1904 oli 53 tapaturmaa, niistä 46 rautatieliikenteessä, ja vuonna 
1905 taas 151 tapaturmaa, niistä 108 rautatieliikenteessä, joiden tapahtuma­
paikka on tuntematon.
Mitä tulee kellonlyömiin, jolloin tapaturmat ovat kohdanneet, näkyy tau­
luista, että useimmat tapaturmat koktasivat kello 10 ja 12 välillä aamupäi­
vällä. Tässä on kuitenkin huomattava, että varsin lukuisani tapaturmani ta- 
pahtuma-aika on. epätäydellisesti ilmoitettu tahi kokonaan ilmoittamaton.
Vuoden 1903 päättyessä oli voimassa 1,049 invaliditeettikorkoa, jotka 
edustivat S.markan 98,759: 46 vakingonkorvausmäärää. Vuonna 1904 oli sekä 
uusien korkojen että ennestään olevien lisäämnys 201 korkoa ja S.markan. 
20,213: 12 vahingonkorvausmäärä. Lakkaamisen tahi vähenemisen johdosta 
poistui 28 korkoa ja S.markan 2,341: 58 vahingonkorvausmäärä. In validiteetti- 
korkojen kanta vuoden 1904 päättyessä oli niinmuodoin 1,222 korkoa ja S.mar­
kan 116,631: — vahingonkorvausmäärä.
Vuonna 1905 tuli sekä uusien korkojen että ennestään olevain kautta li­
sää 256 korkoa ja S.markan 24,421: 03 vahingonkorvausmäärä. Ennestään ole­
vain korkojen lakkaamisen tahi vähenemisen kautta poistui 31 korkoa ja S.mar­
kan 4,056: 85 vahingonkorvausmäärä. Vuoden 1905 päättyessä oli kanta sen- 
tähden 1,447 invaliditeettikorkoa edustaen S.markan 136,995: 18 vahingonkor- 
vausmäärää. Poistuminen on, niinkuin näkyy, vuonna 1905 ollut hiukan suu­
rempi kuin yhtenälcään edellisenä vuonna.
Kuolemantapauksista maksettuihin vuosiapurahoihin nähden tapahtuneet 
muutokset olivat seuraavat. Vuoden 1903 päättyessä oli kanta 351 vahingon­
korvausta, yhteensä Smk 25,364: 24, aiheutuneena 122 kuolemantapauksesta. 
Vuoden kuluessa tuli lisää 75 vahingonkorvausta, yhteensä Smk 5,526: 60, ai­
heutuen 25 kuolemantapauksesta. Vuoden, kuluessa poistui 28 vahingonkor­
vausta, yhteensä Smk 1,782: 24, joten kanta vuoden päättyessä oli 398 vahin­
gonkorvausta, yhteensä Smk 29,108: 60, aiheutuen 141 kuolemantapauksesta.
Vuonna 1905 tuli lisää 69 vahingonkorvausta edustaen S.markan 6,003:16 
vähin gonkorvausmäärää, aiheutuneena 28 kuolemantapauksesta. Vuoden, ku­
luessa poistui. 30 vahingonkorvausta, yhteensä Smk 1,934: 20, joten kanta 1905 
vuoden päättyessä oli 437 vahingonkorvausta, yhteensä Smk 33,177: 56, aiheu­
tuneena 164 kuolemantapauksesta. Näinä vuosina oli kuolemantapauksista suo- 
ritettavain vahingonkorvausten poistuminen hiukan suurempi kuin. edellisinä 
vuosina.
Sekä invaliditeetti- että kuolemantapausvuosikorkojen koko kanta vuoden 
1904 päättyessä oli 1,620 vuosikorkoa yhteensä Smk 145,739: 60 sekä 1905 vuo­
den päättyessä 1,884 vuosikorkoa yhteensä Smk 170,172: 74.
y ^ \
Invaliditeettikorkojen keskimäärä oli vuoden 1904 päättyessä Smk 95: 44 
sekä vuoden 1905 päättyessä Smk 94: 68. Kuolemantapauskorkojen keskimäärä 
oli 1904 vuoden päättyessä Smk 73: 14 ja 1905 vuoden päättyessä Smk 75: 92.
Mitä tulee vuosipalkkoihin, joita vahingoittuneet ovat nauttineet ennen 
tapaturmaa, huomautettakoon tässä ainoastaan, että vuonna 1904 70.8 °/(l:lla ja 
vuonna 1905 72.9 %:lla kaikista vahingoittuneista on ollut 720 markan tahi sitä 
suurempi vuosipalkka.
In validiteetista maksetut vahingonkorvaukset invalidi teettiasteen mukaan 
jaettuina antavat neljältä viime vuodelta seuraavat tulokset:
190ä 1903 1904 1905
luku % luku % luku % luku 7o
A lle  5 ° /0 . . . 155 42.5 164 40.2 131 34.4 193 38.i
5— 9 » . . . 29 8.0 55 13.5 49 12.8 59 11.7
1 0 - 1 9  » . . . 60 16.4 66 16.2 59 15.5 87 17.2
2 0 - 2 9  > . . . 57 15.7 55 13.5 54 14.1 75 14.8
3 0 - 3 9  » . . . 15 4.i 14 3.4 17 4.4 28 5.5
40— 49 » . . . 8 2.2 5 1.2 11 2.9 15 3.0
5 0 - 5 9  » . . . 13 3.6 13 3.2 13 3.4 17 3.4
6 0 - 6 9  . . . . 2 O.c 7 1.7 4 1.0 5 1.0
70— 79 » . . . 1 0.3 6 1.5 2 0.5 2 0.4
80— 89 . . . . — — 1 0.2 — — 2 0.4
9 0 - 9 9  » . . . — — — — 1 0.3 — —
100 » . . . 3 0.8 1 0.2 8 2.i 1 0.2
Ilm oittam aton . . . 21 5.8 21 5.2 33 8.6 22 4.3
-Yhteensä 364 lOO.o 408 lOO.o 382 lOO.o 506 lOO.o
Niinkuin näkyy, on kaikkina näinä samoinkuin, edellisinäkin vuosina ta­
paturmia, jotka ovat aiheuttaneet 5 %  vähemmän invaliditeettiasteen, lukui- 
simmin eli hiukan, enemmän kuin kolmasosa kaikista tapaturmista. Näiden jäl­
keen seuraavat tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet 10— 19 °/0:n invaliditeetti­
asteen ja joita on likimain kuudesosa kaikista, sitten 20—29% :n ja vihdoin 
5—9 %:n invaliditeettiasteen tapaturmat. Niiden tapausten luku, joissa inva- 
liditeettiaste on suurempi, vähenee sitten äkkiä ja korkeampia invaliditeetti- 
asteita edustavat ainoastaan yksityiset tapaukset. Vahingonkorvaukset, joita 
on annettu 5 °/0 vähemmästä invaliditeetista, ovat etusijassa kertakaikkisia;
Helsingissä, Teollisuushallituksen tilastollisessa osastossa, joulukuussa 1907.
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Helmik. 18 p:nä 1897 annetun K. Julistuksen 8 ja  12 §:n nojalla ilmoitetut tapaturmat vuonna 1904.
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Tapaturmia, joista on seurannut kuolema tai 
invaliditeetti ja joiden vahingonkorvauk­
sen tapaturmavakuutuslaitos, kunta tai val­
tio on vuoden kuluessa määrännyt.
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K aivostyö............................................ •. . . i i 2 10 12
Rautatehtaat................................................ i 6 7 — — 1 l 149 157
Kone- ja sepänpajat...................... ... 5 57 62 — i — l 316 378
Muu metallien ja lo s tu s .............................. — 1 1 — — — — 1 2
Sähköteknillinen teollisuus.......................... 1 3 4 — i . — l S 13
Kiviteollisuus................................................ 2 16 18 — i — l 120 139
Lasitehtaat.................................................... — 2 2 — . — — — 11 13
Saviteollisuus................................................ — 2 2 — — — — 1 3
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot ................... 1 — 1 — — 1 l 12 14
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t yö t . . . . — 3 3 — — 1 l 28 32
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt 
Sahat ja muu puun - koneell. jalostus (ei
— 34 34 — i — l 51 86
puuhiom ot)................................................ 39 133 172 i 12 4 17 568 757
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . 10 27 37 — 6 4 10 179 226
Tapettiteht.,kirjansitomot, pussiteht. y.m.s. • — 1 1 — — — — 2 3
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . — — — — — — — 1 1
Äsfaltti-jaasfalttihuopateht.,sementtivalim. 1 2 3 — _ — — 4 7
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . — - — — _ — — — _
Tulitikkutehtaat............................................ 1 — 1 — — — — 4 5
K aasutehtaat.................. • ........................... — ■ 1 1 — — — — 2 3
Kemiall. teollisuus, erittäin, luettelematon — 1 1 — — — — 3 4
Kutom ateollisuus......................................... 3 15 18 — — 1 1 94 113
Nahkateollisuus............................................ — 2 2 — — 1 1 7 10
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus — 1 1 — — — — 3 4
Vaatetusteollisuus......................................... — — — — — — — — —
Jauhomyllyt. . ............................................. — — — — — — — 4 4
M eijerit........................................................... — — — — — — — 2 2
Sokeriteollisuus............................................. 1 — 1 — 1 1 2 19 22
Tupakkatehtaat.............................................
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal-
— 1 1 — — — — 5 6
täitten v a lm is tu s ..................................... — 7 7 — — 2 2 57 66
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . 1 1 . _ — •'-- — i 2
Kuvaava te o llis u u s .....................................
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä
1 5 6 — .-- — • — 2 . 8
varastoonpano . . ...................................... . — 13 13 — 2 — 2 9 24
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................... — 21 21. — 3 2 5 26 52
Muu tai tuntematon..................................... 2 4 6 , — — — — 7 13
Yhteensä 69 360 429- 
/
is 28 18 47 1.705 2.181
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna 1904, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
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Vuosi-
työnteki­
jöitä.
K aivostyö............................................................... l 18 18
Rautatehtaat............................................................ 33 3.426 42 3.468 —
‘ Kone- ja sepänpajat............................................. 116 3.685.1 • 2.070 5.755.1 313
Muu metallien ja lo s t u s ..................................... • 18 102 159 261 —
Sähköteknillinen teollisuus-.................................. 57 97 356 453 —
Kiviteollisuus ........................................................ 72 242 729 971 —
Lasitehtaat............................................................ 14 978 112 1.090 —
Saviteollisuus........................................................ 9 . 615 75 690 —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 59 318 631 949 —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... 27 165 235 400 . —
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 315 1.032 . . 4.951 5.983 —
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 503 15.415.6 3.170 18.585.6 10
.Puuhiomot, .paperi- ja selluloosatehtaat. '. . . 46 6.486.9 399 6.885.9 672
Tapettitehtaat, kii-jansitomot, pussiteht. y. m. s. 8 43 240 283 —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . 3 — 112 112 —
Asfaltti-ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot 11 29 163 192 —
Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit................... 3 — 27 27 -
Tulitikkutehtaat......................................... : . . l i . 210 266 476 —
Pyroteknillisia laboratorioita ja dynamiittiteht. — — — — 0.5
Kaasutehtaat................................................ ...  . 1 — 11 11 — '
Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon 22 58 142 200 —
Kutomateollisuus .................................. . 41 4.129 3.079 7.208 1.216.
Nahkateollisuus.................................................... 20 674 522 1.196 - -
. Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . 4 27 182 209 —
Vaatetusteollisuus................................................. 7 134 265 399 —
Jauhomyllyt.............................., .......................... 150 76 283 359 —
M eijerit..................................... ............................. 77 127 152 279 —
Sokeriteollisuus..................................................... 6 183 509 692 —
Tupakkatehtaat.........................................•. . .
■ Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
17 1.640 1.155 2.795
valm istus........................................................ 119 511 1.073 1.584 —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . 59 74 395- 469 —
. Kuvaava teollisuus . ..................................... 77 1.179 1.307 2.486 —
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 152 710.7 2.616 3.326.7 —
Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 9 120.3 294 414.3 —
Muu tai tuntematon............................................. 96 673.4 373 1.046.4 —
Yhteensä 2.163 43.161.0 | 26.113 69.274 2.211.5
Tapaturman lukuisuus v. 1904 tuhatta vuosityöntekijää kohti.
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Kaivostvö . ............................................................ ...
Rautatehtaat................................................................ — 2.o 1.4- 45.5
Kone- ja sepänpajat................................................. 0.2 6.2 • 3.o ■ 63.0
Muu metallien jalostus............................................. — — -
Sähköteknillinen teollisuus..................................... 2.3 . 8.9 ' ! 6.7 28.5
K iv iteo llisu u s............................................................ 1.0 : 18.5 • 13.4 • •' - .143
Lasitehtaat................................................................... — 1.8 0.9- 11.9
S aviteo llisuu s............................................................ — 2.9 2.9 - 4.3
Tiilitehtaat ja kalklupolttimot . . ■...................... ... 1.0 1.1 ■ •' — 14.7 ■
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t v ö t ...................... 2.5 2.5 ■ 2.5 7.5
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat tj’ öt . . . . 0.2 5.7 2.7 14.4
Sahat ja muu puun koneeli. jalostus (ei puu-
hiomot!................................................................ 0.9 9.3 4.95 40.7
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............... 1.8 , 5.0 •2.9 • 30
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. — • ■ — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat. sementtivalimot — — — ' —
Tulitikkutehtaat.................................. — 2.1 2.1 10.5
Kemiall. teollisuus-, erittäin luettelematon . . . . — — — —
Kutomateollisuus ........................................................ O.i 2.1 , 0.84 13.4
Nahkateollisuus........................................................ ... O.s ■ 1.7 ■ — 8.4
“Vaatetusteollisuus.................................................... — — —
Jauhom yllyt............................................................... — — — 11.2
Sokeriteollisuus............................................................ 2.9 ■ 1.4 1.4 - 31.9 .
Tupakkatehtaat............................................................ — 0.4 — 2.1
Alkoholipit. juomaan, painohiivan ja malttaitten
- valmistus............................................................... 1.3 4 A 1.9 41.6
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . . — 2.1 ■- 2.1- ■ 4.3
Kuvaava teollisuus......................................... / .  . . — 2.4 0.4 - 3.2
Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varastoönp. 0.6' 3.9 2.4 7.2
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................. — 2.4 2.4 14.0
Vakuutusvelvollinen toiminta ylipäätään. . . . -. 0.7 ' 5.4 a. 9 30.6
*) Erittäin on lueteltu ainoastaan ne teollisuudet, joissa vuosityöntekijäin luku ei ollut alle 300:n.
Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
1 2 8 *
Tapaturmavakuutuslaitokset suo-
a) ennen vuoden alkua kolidan-
T e o l l i s u u s .
neista ja työnantajain ennen 
ilmoittamista tapaturmista.
Kuoleman-
Invaliditeetin
tapauksessa.
ta auk-
Vuosi- Korvausta kerta kaik­
kiaan.apurahaa.
1 Kaivo s t y ö ............................................................................... i
2 Rautatehtaat ........................................................................... i —
3 Kone- ja sepänpajat..................................... ...................... — 3 2
4 Muu metallinen ja lo s tu s .................................................... — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................. — 1 —
6 Kivi teollisuus . ..................................................................... — 2 —
7 Lasitehtaat............................................................................... — — —
8 S aviteollisuus................................................................: . ■ ■— — _
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot..................................... — — 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t .................................. — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuluvat t y ö t ...................... — ' --- —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . i 28 11
13 Puuhiomot, paperi- ja sellulosatehtaat.............................. — 7 3
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. — — ■ —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ...................... — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatebtaat, sementtivalimot. . . . — — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................... — —
18 Tulitikkutehtaat................................................................... — 1
19 Kaasutehtaat........................................................................... — — ‘ — :
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon...................... — — —
21 Kutomateollisuus................................................................... — ' 1 2
22 N ahkateollisuus................................................................... — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus.................. — — —
24 Vaatetusteollisuus ................................................................ — — ' —
25 Jauhom yllyt........................................................................... — — •—
26 M e ije r it .......................... ..........................• ......................... — — —
27 S okeriteollisuus........................................................ ... — 1 —
28 Tupakkatehtaat .................................................................... — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus — ■ — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... ... — — —
31 Kuvaava teollisuus................................................................ — 1 —
32 Tav aran väli tv s - ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . — '-- ■— ■
33 Rautatie- ja raitioliikkenne................................................ — ■ — —
34 . Muu tai tu n tem aton ................................................ ' . . . • — — 2
Yhteensä i 46 23
maksettujen, vahingonkorvausten luku vuonna 1904.
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i 2 1 — — — i • 3 1- 5 '5
i 11 5 — — — i 13 5- 19 6
— 1 i — — — — 1 i 2 7
— __ _ __ — — 1- • - i 9
— 1 — — 2 — — 3 — 3 1°
i 16 18 — — — i 16 18 35 11
12 64 69 — — — 13 92 - ■ 80 185 12
6 14 13 — — — . 6 21 16 43 13
— 1 — — . ' — — — 1 — 1 ‘ 14
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1 1
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1 — — — — 1 1 2 27
— 3
1
4 — — — — 3 4 7
1 • 
6
29
30
31. 0 — __ __ __ 1 5 ‘
2 8 5 — — 2 8 5 15 32
. — .1 — 3 6 14 3 7 14 24 •' 33
— 1 3 — — — 1 5 6 34
24 155 158 ' 4 •11 36 29 212 ,,217*, ■ 458
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Vuotuinen 
vahingonkor­
vaus määrä.
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1 K a iv o s ty ö ...................................................................................... 20 2.219 40
2 Rautatehtaat................................................................................................. 55 3.386 16
3 Kone- ja sepänpajat.................................................................................. 118 10.456 86
4 Muu metallinen jalostus . . ■................................................................... 2 85 92
0 Sähköteknillinen teollisuus....................................................................... 5 725 60
6 Kiviteollisuus ■............... ! .......................................................................... 41 4.342 46
7 Lasitehtaat...................... ...  ........................................................................ 8 1.171 76
8 Saviteollisuus............... ... .......................................................................... 4 475 80
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................................................... 12 1.111 04
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ........................................................ ■ 42 5.266 36
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt-............................................. 81 6.631 42
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 427 39.860 38
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......................................... ...  . 94 9.722 34
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m .'s........................ ...  . 4 546 68
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus................................................ — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................................. 1 108 —
17 Kuivatislauslaitokset ja' p ik iru u k it ..................................... .................. 2 120 96
IS Tulitikkutehtaat............................................................ ............................. 3 101 88
10 Kaasutehtaat .................................................................................. ..... 1 72 —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelemakin............................................. 1 108 —
21’ Kutomateollisuus.......................................................................................... 46 4.628 33
22 N ahkateollisuus.......................................................................................... 6 361 95
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus......................................... 2 106 56
24 Vaatetusteollisuus ........................... . ' ....................................................... - — —
25 J auhom yllyt ............................................■................................................................................................ — — —
26 M e ije r it ................................................. ........................................................................................................ __ — —
2 7 Sokeriteollisuus.......................................................................................... 5 327 64
28 Tupakkatehtaat....................................................................................................................................: 3 194 40
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten va lm istus ...................... 16 1.376 28
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus. ■. . • : . . - .  .-  . . - . . . • 1 86 40
31 Kuvaava teollisuus .............................................................................................................................. 11 699 12
32 Tavaxanvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano ................................. 30 2.682 04
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ...................................................................................................... 1 43 20
34 Muu tai tuntematon-......................................................................................................................... 7 1.740 52
Yhteensä 1.049 98.759 46
kanta vuonna 1904.
4 | 5 | 0 
Lisäys vuoden kuluessa.
7 | 8 | 9 
Vähennys vuoden kuluessa.
10 | 11
Kanta vuoden 
lojmssa.Lisäksi tulleita invali- 
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lisäys.
Lakanneita invaliditeet- 
tikorkoja. Aikaisemmaninvaliditeetti-
korkomäärän
vähennys.Luku.
Määrä.
£ti
Määrä.
Invalidi-
teettikor-
kojenluku.
Määrä.
Smf. 7VA Hmf. 1& 3nf. pii 3mf ?<Ä She 7VJ.
i 91 48 54 19 2.073 92. 1
5 425 16 64 80 — ' — — — — 60 ■ 3.876 12 2
18 1.380 60 34 56 i 86 40 — — • 135 . 11.785 62 3
i 108 — — — — — — — — 3 193 92- 4
3 262 80 36 — i 108 — 21 60 7 894 80 5
13 1.040 04 — — — — — 51 84 54‘ 5.330 66 G
1 86 40 — — __ — — — — .9 1.258 16 7
2 313 20 — — — — — — - - 6 789 — S
— — — — — i 54 — — — 11 1.057 04 9
1 42 34 — — ■ — — — — 43 • . 5.308 70 10
16 1.156 16 30 24 3 •' 120 96 — — 94 7.696 86 11
■ 92 8.899 90 . 103 64 ' 11- 802 80 — — 508 48.061 12 12
21 • 2.275 — — — 2 475 20 . .— - - 113 11.522 14 13
1 24 12 — — — — — — — 5 ■ 570 80 14
1 93 60 — __ __ ■ __ __ __ ---• 2 201- 60
15
16
— - — - — — — — — — — • 2 120 96 17
1 18 — — — — — — — — 4 119 88 18
1 64 80 - - — ■- — — — 2. 136 80 19
— — - — — — — — — 1 ■108 — 20
1 650 02 64 80 i 120 — — — 52 5.223 15 21
— — — — — — — — — — 6 361 95 22
1 86 40 — — — ■ — ■ — — 3 192 96 23
— — — — — — — — — — — — — 24
— — --- • — — — __ __ — — — __ 26
1 216 — — — — — ■ __ _ — 6 543 64 27
— ■' — — —  ' — — - — — — 3 ' 194 40 28
3 194 94 — — — — •34 5C 19 1.536 66 29
1 43 20 — — — — — — ■' 2 . 129 60 30,
1 144 — — — i 21 60 — — 11. 821 ■ 52 31
8 2.073 60 — — 2 95 04 ■ — — 36 4.660 60 32
1 108 — — - — — — — — 2 151 20 33
1 108 — 64 80 4 182 50 21 60 4 . 1.709 22 3‘4
201 19.814 28 398 84 28 2.157 98 183 60 1.222 116.631 —
Työtilcisto v:lta 1904. o
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Kanta vuoden alussa.
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1 K a iv o s ty ö ........................................................ ... 2 5 7 625 02 5
2 .Rautatehtaat............................................................... 6 5 11 1.138 — 6
3 Kone- ja sepänpajat . . ......................................... 1 — 1 135 60 1
4 Muu metallien ja lostus............................................. — — — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus..................................... — — — — —
C Kiviteollisuus .............................. ... 3 5 8 576 — 3
7 Lasitehtaat................................................................... — — — — - —
S Saviteollisuus.............................................•................ — — — . — — — .
9 Tilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................. — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . ’ ................... 9 20 29 2.088 — 9
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t yö t . . . . 7 22 29 2.096 24 12
12 . Sahat ja muu puun koneell. .jalostus (ei puu-
hiomot) . . ............................................................ "31 81 112 7.606 98 -36
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............... 18. 43 61 4.642 40 23
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1 5 6 • 288 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot ' — — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.......................... ■ — — — — —
18 Tulitikkutehtaat....................................................... — — — — — —
19 Kaasutehtaat ..................................... — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäni luettelematon . . . . . 1 1 2 216 — 1
21 Kutomateollisuus........................................................ 4 13 17 936 — 4
22 Nahkateollisuus. ■........................................................ — — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus .................................................... — — — — — —
25 Jauhom yllyt............................................................... — — — — — —
26 M e ije r it ....................................................................... — — — — — —
27 Sokeriteollisuus........................................................ 3 8 11 864 — 3
28 Tupakkatehtaat............................................................ — — — — — :
29 Alkoholipit. juom., painohiivan ja maltaitten valm. 8 17 25 1.920 — 9
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............... — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus.................................................... — — — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 8 24 32 2.232 — 9
33 Rautatie- ja raitio tie liik en n e .................................. — — — — — —
34 Muu tai tu n tem aton ................................................ — — — — — —
Yhteensä 102 249 351 25.364 ¡24 122
tujen vuosiapurahojen kanta vuonna 1904.
7 8 9 ' .10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20
Lisäksi tul­
leitten vuosi-
Lisäksi 
tulleet va­
hingon-
o' N K' 0 
< a £.^ P B ©
Lakanneitten
vuosiapu-
Lakannut
vahingon-
Kanta vuoden lopussa.
K
uolem
an tap 
joiden perus 
vuoden lopus 
m
assa olevat 
apurahat sa
apurahojen.
luku.
korvaus­
määrät.
P M Se S* © g
g; *2 fi «*•
Se , -  p
■ s  ö t  S- g £
rahojen luku. korvaus­
määrä.
Vahingonkor­
vaus luku.
Vuot. va- 
bing.korv. 
määrä.
a) les­
kien.
b) las­
ten.
e) Y.h- 
l teensä.
JM
a) les- 
[ kien.
b) las­
ten.
2" V« ©©P KOi 'rrp: 7
Smf. rpi£L
a) les­
kien. •
b) las­
ten.
c) Y
h­
teensä.
s v 7
P . W <r*- P f  ®'C
po <J £ s  
• “  S.p ®
2 5 - 7 625 02 5 1
- — — — — — i — l — — O 5 10 1.138 — 6 O
— — — — - — i — l 135 60 — — — — — - 3
— 4
i i 2 216 — i — — — — — 1 i 2 216 — 1 5
i —• 1 54 — i — — — — — 4 ■5 9 630 — 4 G
— - - 8
.9 20 29 2.088 __ 9 10
i 2 3 288 _ i — i l 72 — 8 23 31 2.312 24 13 11
12 33 45 3.126. 60 13 i 8 9 128 64 42 106 148 10.604 94 48 12
5 11 16 1.194 — 6 6 5 11 942 — 17 49 66 4.894 40 26 18
— — — — — — — — — — — 1 5 6 288 — 1 14
— ’ 15
— 16
17
18—
— — 19
— — — — - — — — — — — 1 i 2 216 — 1 20
— — — — — — — — — — — 4 13 17 936 — 4 21
— 22
23
24
25
—
1 1 2 216 __ 1 _ _ _ _ 4 9 13 1.080 4
26
27
— 28
■— — “ * — — — 3 i 4 360 — 5 16 21 1.560 — 8 29
30
31—
2 4 6 432 — 2 . 1 — 1 144 — 9 28 37 2.520 — 11 32
— ■ _ 33
— — 34
23 52- 75 5.526 60 25 13 15 28 1.782 24 112 286 398 29.108 60 141
Vuotuisten vahingonkorvausten koko kanta v. 1904
1 2 | 3 
Kanta vuoden alussa.
4 ■ | 5
Jjisiiys vuoden 
kuluessa.
T e o l l i s u u s .
< <S» 5 .
P  CT1l/>
| 4p o F B.
Vahingorikor-
vausmäiträ.
< <  
l  aw £.  
p <g 
P o
Vahingonkor- 
vausmäärä (li­
säksi tulleita 
tai korotett. va- 
hingonkorv.)
p ? H m f. ¿Itä. S m f.
1 K a iv o s t y ö .............................................................................. 27 2.844 42 _
2 R a u ta te h ta a t ......................................................................... 66 4.524 16 5 489 96
o K o n e -  ja  s e p ä n p a ja t ....................................................... 119 10.637 46 18 1.415 16
4 M u u  m eta llien  ja lo s tu s  . .......................................... 2 85 92 1 108 —
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ..................................... 5 725 60 5 514 80
6 K iv i t e o l l i s u n s ..................................................................... 49 4.918 46 14 1.094 04
7 L a s i t e h t a a t ......................................................................... S 1.171 76 1 86 40
S S a v it e o l l i s u u s ..................................................................... 4 475 80 2 313 20
!) T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o l t t i m o t ................................ 12 1.111 04 — — —
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- y . m . s. t y ö t ....................... 71 7.354 36 1 42 34
11 H u on een ra k en n u s  ja  siih en  k u u lu v a t t y ö t  . . 110 8.727 66 19 1.474 40
12 Sahat ja  m uu  puun  k o n e e ll. ja lo s tu s  (e i  pu u h iom .) 539 47.467 36 137 12.130 14
13 P u u h io m o t, p a p eri- ja  se llu lo o sa te h ta a t . . . . 155 14.364 74 37 3.469 —
14 T a p ettiteb taa t, k ir ja n s itom ot, pu ssite lit , y . m. s. 10 834 68 1 24 12
I B K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm istu s  . . . — — — - — —
10 A s fa lt t i -  ja  asfa lttih u op ateh t., s e m en ttiv a lim ot 1 108 — 1 93 60
17 K u iv a tis la u s la ito k se t ja  p ik iru u k it ....................... 2 120 96 — — —
I S T u lit ik k u t e h t a a t ................................................................ 3 . 101 88 1 I S —
19 K a a s u t e h t a a t ..................................................................... 1 72 — 1 64 80
2-0 K em ia ll. teo llisu u s , erittä in  lu e tte le m a to n  . . 3 324 — — — —
21 K u t o m a t e o l l i s u u s .................. ■ ...................................... 63 5.564 33 7 714 82
2 2 N a h k a t e o l l is u u s ................................................................ 6 361 95 — — —
2 3 L u u -, sarv i-, harja - y . m . te os ten  va lm istu s 2 106 56 i 86 40
24 V a a t e t u s t e o l l is u u s ........................................................... — — — — —
25 J a u h o m y l ly t ......................................................................... — — — — — —
20 M e i j e r i t ............................................. .................................... — — — — — —
27 S o k e r i t e o l l i s u u s ................................................................ 16 1.191 64 3 432 —
23
29
T u p a k k a t e h t a a t ................................................................
A lk o h o lip it . juom aan, p a in oh iiv a n  ja  m alta itten
3 194 40 — — —
v a lm is tu s . . . . ' ....................................................... 51 3.296 28 3 194 94
3 0 M u u  n a u tin to - ja  ra v in toa in e teo llisu u s  . . . . 1 86 40 1 43 20
3 1 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ....................................................... 11 699 12 1 144 —
3 2 ■ T a v a ra n v ä lity s - ja  lastau sliikk . sek ä  v a ra stoon p . 62 4.914 04 14 2.505 60
3 3 R a u ta tie - ja  r a it io t ie l i ik e n n e ..................................... 1 43 20 1 108 —
3 4 M u u  ta i t u n t e m a t o n ....................................................... 7 1.740 52 1 172 80
' Y h teen sä 1.400 124.123 70 276 25.739 72
(invaliditeetti- ja  kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
6 8 9 1 0 r i i
Vähennys vuoden kuluessa. Vuoden tulos lisäystä tai 
vähennystä.
Kanta vuoden lopussa.
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkorvaus- 
määrä (vahingonkor­
vauksen lakkaamisen 
tai vähenemisen 
johdosta).
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkor-
vausmäärä.
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkor-
vausmäärä.
Smf. fii f/B
i 145 48 —  i 145 48 26 2.698 94 1
i — — +  4 + 489 96 • 70 5.014 12 2
2 222 — -I- 16 + 1.193 16 135 • 11.785 62 3
— — — +  1 f 108 - 3 193 92 4
1 129 60 + -  * . + 385 20 9 1.110 80 5
— 51 84 +  14 + 1.042 20 63 5.960 66 6
• — ■ — — ■ +  1 + 86 40 9 1.258 ' 16 7
' — — — 4~ * 2 + 313 20 6 789 S
1 54 — — i — 54- — • 11 1.057 04 9
— — — +  1 _Li 42 34 72 7.396 70 10
4 ' 192 96 +  15 + 1.281 44 125 10.009 10 11
20 931 44 +  117 ' +11.198 70 656 ' 58.666 06 1*2
13 1.417 20 +  24 + 2.051 80 179 16.416 54 1 3
- — — — +  1 + 24 12 11 858 80 1 4
— — — — — — — - 1 5
— — — +  1 + 93 60 2 201 60 l(i
— — — — — •- ■ ' 2 120 96 1 7
— — +  1 + 18 — 4 ■ 119 88 I S
— — — +  1 + 64 80 2 136 80 1 !)
— — - — — 3 ' 324 — 2 0
1 120 — +  6 + 594 82 69 6.159 15 2 1
— . — - — — — 6 361 95 2 2
—
—
_
1 + 86 40 3 192 • 96 2 3 
2 4
__ __ _ __ _ / : ‘_
2 5
2 0
— — — ' -I- 3 + 432 — 19 1.623 64 2 7
— — — - 3 194 ' 40 2 S
4 394 56 — 1 _ 199 - 62 40 3.096 66 2 9
- — — +  1 + 43 20 2 129 60 3 0
1 21 60 — + 122 40 11 821 52 3 1
3 239 04 +  H + 2.266 56 73 7.180 60 3 2
— — — "I" 1 + 108 — 2 151 20 3 3
4 204 10 — 3 — 31 30 4 1.709 22 3 4
56 ' '4.123 82 +  220 +  21.615 90 1.620 145.739 60
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1904 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan ja  
ohimenevästä vammasta luettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen.
1 2 | 3 . | 4  | 5 | 6 | 7 
V a h i n g o n k o r v a u s m a k s u j a  k e r t a  k a i k k i a a n
8  | 9 
V  a h i n g o n k o r -
T e o l l i s u u s .
a i i n v a l i d i t e e t . -  
t i v a m m o i s t a ,  
j o i t a  ei o l e  s i t ä  
e n n e n  k o r v a t ­
t u  v u o t u i s e l l a  
v a h i n g o n k o ^  
T a u k s e l l a .
b) i n v a l i d i t e e t -  
t i v a m  m o i s t a ,  
j o t k a  a l k u a a n  
o n  k o r v a t t u  
v u o t u i s e l l a  
v a h i n g o n k o r ­
v a u k s e l l a .
Y h t e e n s ä .
v a u s m a k s u j a  
o h i m e n e v ä s t ä  
v a m m a s t a  1 2 1  
p ä i v ä s t ä  
a l k a e n .
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•Sp
P
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g o n k o r v . -
m ä ä r ä .
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>ö
pp
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Y a h i n -
g o n k o r v . -
m ä ä r ä .
co
P* 3/nyf. j fis .
CO
Cp* S m f. Jiiä. H»P & tn f. 1&
CO
p ’ 5%: im
K aivostyö................................................................ 2 450 2 450 7 862 50
R autatehtaat........................................................ 2 240 — — — — 2 240 - 2 129 60
Kone- ja sepänpajat............................................................................... 19 3.490 43 — — — 19 3.496 43 9 585 85
Muu metallien jalostus. . . ..............................
Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. 1 244 79 1 216 — 2 460 79 3 52 56
Kotiteollisuus........................................................ 5 522 51 — — - 5 522 51 7 612 58
Lasitehtaat............................................................ i 300 — — — — i 300 — — — —
Saviteollisuus........................................................ — — — — — — — — — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... i 50 — — — — i 50 — 1 46 80
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... - > — 1 21 71
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt , . 18 2.222 76 1 120 — 19 2.342 76 26 2.913 83
Sahat ja muupuunkoneell. jalostus (ei puuhiom.) 80 10.297 76 2 440 — 82 10.737 76 54 3.441 39
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 16 2.265 - — — — 16 2.265 - 22 2.577 55
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s.
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 2 390 — — — — 2 390 — 1 43 20
Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit................... —
Tulitikkutehtaat.................................................... — — — — — — — — — 1 64 80
Kaasutehtaat........................................................ —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . 1 40 — — — — 1 40 — — — —
Kutom ateollisuus................................................. 11 1.535 95 — — — 11 1.535 95 6 725 70
Nahkateollisuus..................................... ... 2 130 — — — — 2 130 — — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — 1 67 20
Vaatetusteollisuus................................................. —
Jauhomyllyt............................................................ —
M eijerit................................................................... — 1 6 80
Sokeriteollisuus......................................... *. . . — — — - — — — — — 1 83 40
Tupakkatehtaat ..................................................... 1 125 — — — — 1 125 — — — —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus..................................... ...................... 4 684 85 4 684 85 4 195 78
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . —
Kuvaava te o llis u u s ............................................. 5 520 — 1 175 — 6 695 — 2 176 40
Tavaranvälitys-ja lastausliikk. sekä varastoonp. 5 946 47 — — — 5 946 47 1 1 1.556 53
Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. —
Muu tai tuntematon............................................. 5 1.237 25 2 500 — 7’ 1.737 25 3 446 —
Yhteensä 181 25.698 77 7 1.451 — 188 27.149 77 163 14.610 18
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1904 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneiden sukupuolen mukaan jaettuina.
1
T e o l l  i s u u s .
2
Miehiä.
3
Naisia.
4
Sukup.
tunte­
maton.
5
Yhteensä.
K a iv o s ty ö .......................................................................... 4 4
Rautatehtaat...................................................................... 146 4 — 150
Kone- ja sepänpajat...................... ... 352 1 1 354-
Muu metallien ja lostus..................................... ... 1 — — 1
Sähköteknillinen teollisuus.........................................'. 8 —■ 8
Kiviteollisuus....................................................................... 120 — — ' 120
Lasitehtaat.......................................................................... 8 3 — 11
Saviteollisuus...................................................................... 3 •- — 3
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot. ...................................... 12 — — 12
Tie- ja vesirakennus- sekä m aatyöt.......................... 1 30 — — ' 30
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat, työ t.................. 25 ' 1 — 26
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio­
mot).......................................................................... ...  . 556 52 608
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 1.59 27 1 187
Tapettitehtaat., kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . 2 — — 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus...................... 1 • — — 1
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . 4 — — 4
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................................. — — — —
Tulitikkutehtaat......................................................... 3 — —. . 3
Kaasutehtaat....................................................................... 2 . — . — 2
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................. 2 1 — 3
Kutomateollisuus............................................................... 48 51 — 99
Nahkateollisuus ................................................................ 10 — ■ — 10
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus............... 2 — — 2
Vaatetusteollisuus............................................................ — — ■ — —
Jauhom yllyt...................................................................... 4 — — 4
Meijerit. ..........................................................................  . — 1 — .1
Sokeriteollisuus.................................................................. 19 1 — • .20
Tupakkatehtaat.................................................................. 4 2 . - - 6
Alkoholipit. juoru., painohiivan ja maltaitten valmistus 32 25 1 58
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ...................... - 1 — 1
Kuvaava teollisuus..................................... ...................... 4 — 4
Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano, 1 — . — 1
Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................ 52 — — 52
Muu tai tu ntem aton ....................................................... 5 — — 5
Yhteensä 1.619 170 3 1.792
Työnantajain Teoliisuushallitukselle tai ammattientarkastajille
' 1
T e o l l i s u u s .
2
Sairaus- 
aika ei 
mikään 
tai 7 päiv. 
lyhempi.
3
7—10
päivää.
1 K a i v o s t y ö ........................................................................................................................... i
2 R a u t a t e h t a a t ....................................................................................................................... 8 28
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a j a t ......................................... ’.......................................................... . 10 44
4 M uu m eta llien  j a l o s t u s ........................................................... .................................... 1
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ............................................................. r —
G K i v i t e o l l i s u u s .................................................................................................................. . 26 28
7 L a s it e h t a a t ......................................... .................................................................................. — 2
S S a v ite o llis u u s ....................................................................................................................... — —
9 T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t ........................................................ —
10 The- ja  v es ira k en n u s- y . m . s. t y ö t .............................; ................................... 1 3
11 H u o n een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t .................................................. '. — —
12 Sah at ja  m u u  p u u n  k o n e e ll. ja lo s tu s  (e i p u u h io m o t) ................................. 16 38
13 P u u h io m o t, p a p eri- ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ............................................................ 8. 12
14 T ap ettiteh ta a t, k ir ja n s itom ot, pu ssiteh taat y . m . s ................ . . — —
15 K o rk k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is tu s ............................................... ! . '. — 1
1 G A s fa lt t i-  ja  a s fa lt t ih u o p a te h ta a t .................................... ' ...................................... —  ' —
17 K u iv a tis la u s la itok se t ja  p ik iru u k it . . . . . . ' .............................................. — —
18 T u lit ik k u teh ta a t ...........................................................  . — 1
19 K a a s u t e h t a a t ............................■ . . ............................................................................ — 1
20 M uu k em ia ll. te o llisu u s , erittä in  lu e tte le m a to n  ......................................... . 1 —
21 K u t o m a t e o l l is u u s .................................................. ............................................. ' — ■ 7
22 N a h k a te o llis u u s .................................................................................................................. 1 •2
23 L u u -, sarv i-, harja- y , m. te o s te n  v a lm is t u s .........................................  . . — —
24 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ..................................................................................................... .• - - —
25 J a u h o m y l l y t ....................................................................................................................... • - —
20 M e i j e r i t ....................................................................................... ........................................ — —
27 S o k e r ite o l l is u u s .................................................................................................................. 3 5
23 T u p a k k a te h ta a t .................................................................................................................. — —
29 A lk o h o lo p it . ju om ain , p a in oh iiva n  ja  m alta itten  v a l m i s t u s ................... 2 3
30 M u u  n a u tin to - ja  ra v in toa in e teo llisu u s  . . . . ' ......................................... — 1
31 K u v a a v a  t e o l l i s u u s .................................................................... ...........................• . . — • —
32 T a v a ra n v ä lity s - ja  lastau sliik k eet. sek ä  v a r a s t o o n p a m o ........................... ' — —
33 R a u ta tie - ja  r a i t i o t i e l i i k e r in e ......................................... 8 3
34 M u u  ta i tu n tem a ton  . . •...................................................................................... '. —  •
Y h te e n sä 87 ' : 179
vuodelta 1904 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
4 0 6 7 S 9 1 0 1 1 1*2
11— 20
p ä i v ä ä .
2 1 - 3 0
p ä i v ä ä .
31— 60
p ä i v ä ä .
61 — 90
p ä i v ä ä .
91 — 120
p ä i v ä ä .
Y l i  120 
p ä i v ä n .
S a i r a u s -  
a i k a  i l ­
m o i t t a ­
m a t o n .
S a i r a u s -  
a i k a  v u o ­
d e n  l o p u s ­
s a  r a t k a i ­
s e m a t o n .
Y h t e e n s ä .
.3 4 1
67 23 18 4 — . i — i 150 2
1 1 0 . 70 60 15 9 4 2 2 1 0 354
1
8
3
3 1 1 __ — - . _ 1 i 5
38 1 1 1 0 2 1 — 4 — 1 2 0 G
3 2 3 — — — 1 — . ’  1 1 7
— — 2 — —  ■ — 1 — 3 8
1 6 1 - —  ' — 3 i 1 2 9
3 8 6 5 2 — .2 — 30 1 0
1 0 5 4 i 1 1 2 2 26 1 1
157 107 1 1 1 30 26. 1 1  • 89 23 608 1 2
30 41 40 9 5 1 34 7 187 1 3
1 — 1 — — — ' — ■ — 2 1 4
— — — — — — . — — 1 1 5
2 — 1 — — — 1 — 4 1G
— — — — — — — — — 17
i 1 • — — — ' — — — 3 1 8
— — 1 ' — — • — — — 2 1 9
— . 2 — — ■ — —  ■ — ' ■ — 3 20
21 23 28 8 5 2 2 3 99 21
2 4 — 1 — — • — — 1 0 2 2
1 1 — ■ — ’ — — — — 2 23
— — — — — — — — 24
2 — 2 — . — — — — ' 4 25
— — — — — — 1 - . — 1 20
3 2 2 1 — — 2 2 2 0 2 7
1 2 1 1 — — 1 — 6 28
1 2 8 8 4 i 3 . 16 1 58 29
— . — — — — — — —  . 1 30
— 2 1 — — ■ — 1 . — 4 3 1
— 1 — — — . — — 1 32
1 0 4 1 2 2 i 2 7' . 3 52 3 3
— 1 1 — — — 3 — 5 34
' 478 325 314 83 51 25 196 54 1.792
Työtilasto v:lta 1904. 3
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m
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1 Kaivostyö ................................................................ 1 _ _ _
2 R autatehtaat........................................................ — 13 — 3 — 6
3 Kone- ja sepänpajat............... : .......................... — 15 3 1G — 35
4 Muu metallien ja lo s tu s ...................................... — — — — — ■ 1
5 Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. i — — — . — —
0 Kiviteollisuus........................................................ i — — O — 25
7 L asitehtaat............... ............................................ — 2 1 — — —
8 Saviteollisuus........................................................ — — — — — —
0 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot . . ................... i — — — — 2
10 Tie- ja vesirakennus- sekä m a a ty ö t ............... i • — — 2 — 5
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . — 1 — 2 — 3
12 Sahat ja m uu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) n 3 3 13 — ■ 13
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 8 8 1 3 — 4
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s. — — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . .' . — — — — —
16 Asfaltti-ja asfalttihuopatebtaat, sementtivalimot — — — — — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... — — — — —
18 Tulitikkutehtaat............................................................................. — — — — — 1
10 K aasutehtaat........................................................ — 1 — — — —
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — • — — — — —
21 Kutom ateollisuus............... ' ............................................. ,1 — 1 1 — 4
22 Nahkateollisuus......................................................................... . 1 — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — — — — — 1
24 Vaatetusteollisuus ■................................ . — — — — — —
25 Jauhomyllyt............................................................ —■ — — —
26 M eijerit................................................................... — — — — — — '
27 Sokeriteollisuus.................................................... 2 4 — 1 — 1
28 Tupakkatehtaat.................................................... — — — — — —
20 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
valmistus............................................................ 2 5 . — 2 — 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — — —
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. — — — ' — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. — — : — — — —
33 Rautatie- ja r&itiotieliikenne.............................. 5 i — 4 — 3
34 Muu tai tuntematon............................................. — i — — . — —
Yhteensä 35 54 9 52 — 106
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Koneitten käytössä saatuja vammoja. K
äsityökalujen käytössä 
saatuja vam
m
oja.
a
) K
äynnissä olevia k
o­
neita puhdistaessa tai 
voidellessa.
b) V
oim
ansiirtolaitteibin 
tai ham
m
asvaihteihin 
takertuessa!
c) E
sineitteu singahtaessa 
koneesta tai m
uokatta­
van ainejoukon len­
nähtäessä.
d
) N
ostoranoja, taljalai- 
toksia y. m
. nostolai- 
toksia käyttäessä.
e) K
aikki m
uut kone- 
; 
vam
m
at.
i
1 K a i v o s t y ö ............................................................................................ .... _ __
2 R a u t a t e h t a a t ......................................................................... .• . . . — —  ■ — — 26 2
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a ja t ............................................................................ 3 5 6 4 87 36
4 M u u  m eta llien  ja lo s tu s  . . ............................................................ — — —  ■ — — —  ■
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ............................................................ ■ — —  ■ — — 1 2
6 K iv i t e o l l i s u u s ........................................................................................... — — — 2 — 21
7 L a s i t e h t a a t ........................... • ............................................................. — — — — — —
8 S a v ite o llis u u s .....................................■..................................................... — — — — 2 —
9 T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t ....................................................... — — — — 1 1
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- y . rh. s. t y ö t .......................................... — — — 4 — 5
11 H u on een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t ............................ — — — — — i
12 Sah at ja  m u u  p u u n  k o n e e ll .  ja lo s tu s  (e i p u u h io m o t) . . 8 10 25 — 231 . 15
13 P u u h io m o t, p a p er i-  ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ................................. 2 10 2 3 59 5
14 T a p ettiteh taat, k ir ja n s itom ot, p u ss iteh ta a t y . m . s. . . . 1 — — — 1 —
15 K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is tu s ................................ — — — — • 1 —
16 A s fa lt t i-  ja  a s fa lttih u op ateh taat, s e m e n tt iv a lim o t . . . . — — — — — —
17 K u iv a tis la u s la itok se t ja  p ik ir u u k it .............................................. — — — — —
18 T u l i t ik k u t e h t a a t ................................................................................... — — — — — i
19 K a a s u t e h t a a t ................................ .• ...................................................... — — — • — — —
20 K em ia ll. teo llisu u s , erittä in  lu e t t e le m a t o n .................. ....  . — — — — 1 —
21 K u t o m a t e o l l i s u u s ..................................................................... .... 13 5 4 — 39 3
22 N a h k a te o llis u u s ....................................................................................... — i — — 4
23 L u u -, sarv i-, h arja - y . m . teo s te n  v a l m i s t u s ....................... — — 1 — — —
2 4 V a a t e t u s t e o l l i s u u s .............................................................................. — — — — — —
2 5 J a u h o m y l l y t ............................................................ .... ........................... — i 1 — 1 —
2 6 M e i j e r i t ....................................................... .............................................. — ■ — . — — — —
2 7 S o c k e r i t e o l l i s u u s ................................................................................... 1 ■ — — — 2 3
2 S T u p a k k a teh ta a t . . . . ' ..................................... ................................ — — — — 4 —
2 9 A lk o h o lip it . ju om a in , pa in oh iivari ja  m a lta itten  v a lm istu s — i — 1 2 —
3 0 M u u  n a u tin to - ja  r a v in to a in e te o llis u u s ..................................... — — • — ’ — — —
3 1 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ............................................................................... — — — — 4 —
3 2 T a v a ra n v ä lity s - ja  la s ta u sliik k eet sek ä  v a ra stoon p a n o  . — — •- — — —
3 3 R a u ta tie - ja  r a i t i o t i e l i i k e n n e ........................... ■ ........................ — — — 2 3
3 4 M uu ta i t u n t e m a t o n ......................................................................... — — — —
Y h te e n sä 28 33 39 14 464 102
8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21
Lentelevien sirpaleitten 
aikaansaan!, vam
m
oja.
Loukkaus-, haava-, tai puris- 
tusvam
inojaraaka-ain. m
uo­
kattaessa, ei koneitten 
aikaansaam
ia.
K
uum
ien tai syövyttävien 
aineitten koskettam
isesta.
Louhostöitten tai räjähdys­
ten aikaansaam
ia vam
m
oja.
Vam
m
ojaesineitten tai aine- 
joukon alassyöksym
isestä, 
raukeam
isesta täi vyöry- 
m
isestä.
Työntek. putoam
inen katolta, 
tikapuilta, telineiltä, pinoil­
ta, jyrkänteiltä y. m
., 
tai syvänteibin.
Putoom
inen käydessä, seis­
tessä tai hypätessä; nyrjäh­
dyksiä ja venähdyksiä.
Vam
m
oja teräviin esineihin 
astum
isesta.
Vam
m
oja tavaran tai aineen 
kuljetuksessa tai m
uussa 
siirtelyssä, lastauksessa 
tai purkauksessa.
Toisen henkilön tuottam
ia 
vam
m
oja.
Vam
m
oja »ulkotyössä» (tar­
kem
m
in ilm
oittam
atta).
M
uita syitä.
Tuntem
aton syy.
Yhteensä
tapatur­
mia.
i i 2 4 1
5 u 16 — 10 1 2 i 16 — — 2 58- ’ 150 2
31 47 19 — 41 17 12 4 21 — 4 ■ 9 8 354 3
1 — - ------ — — — — — — — — — — 1 4
— 1 1 — — 2 — — — • — — 1 — 8 5
33 21 — — 9 — 13 — 12 ‘ — — 2 7 120 6
— 3 2 — — — 3 — — — — 1 2 11 7
— — — — — 1 — — — — — — 3 S
2 — — — 2 2 — — — — — 1 3 12 9
4 7 1 ] — 3 — — 4 — — 1 — 30 1 0
4 7 1 — ■ 6 3 2 — — - - — 1 1 26 1 1
4 100 — - 81 48 31 3 20 i — 14 17 608 1 2
2 29 • 9 — 21 16 6 1 9 — — 10 3 187 1 3
— — — — - — — — — — — — — — 2 1 4
— — — — — — — — — — — — — 1 1 5
— 1 — — 1 1 — — — — — 1 — 4 1 6
— — — — — - — — — — — --- . — — 1 7
— — — i 1 — — — — — . — * ~ — 3 1 8
— — 1 — 1 — — — — — — — 2 1 9
— — 1 — — — — — 1 — — — — 3 2 0
1 6 ■ — — 8 3 9 1 — — 5 1 1 99 21
— 3 — — — — 2 — — — — — — 10 2 2
— — 1 — — — — — — • — — — — 2 2 3
— __ — — — — — — — — — — — 2 4
— 1 — — — — — — — — — * — — • 4 2 5
— — - — 1 — — — — — — —- 1 2 6
1 2 5 — 3 1 — ■ — 2 —: — — — 20 . 2 7
— — — - - 1 . — i — — — — — . --- 6 2 S
— 25 4 — ' — 4 10 — i — — 8 2 58 2 9
— 1. — — — — — — ■ — — — — — 1- 3 0
— __ — — — _ — . — — — — — — — 4 3 1
— — . — — — — — — i — — — — 1 3 2
3 6 1 —• 2 7 1 — 18 — — 9 — 52 3 3
— — 1 i ■— 3 — — — — — — — 5 3 4
91 272 63’ 3 189 114 92 10 105 1 9 01 102 1.792
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Yhteensä.
O
1 K aivostyö..................... .................................................................... 1 1
2 Rautatehtaat. ........................................................ 4 7 5 12
3 Kone- ja sepänpajat..................................... ................................. 3 29 25 54
4 Muu metallien ja lo s t u s ................  ........................... — — — —
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ......................................................... __ _ — —
3 Kiviteollisuus................................................................ .................. _ __ i i
7 L asitehtaat...................................................................................... 3 4 — 4
3 Saviteollisuus................................................................................... — 1 — 1-
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim of.................................................... — _ — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................................. — 2 T 3
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............................. — 1 — 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei. puuhiomot) . . . . 4 30 41 71
13 Puuhiomot,1 paperi- ja selluloosatehtaat..................................... 2 3 7 10
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................... — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus.................................. — — 1 1
10 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . . . . — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................................. — — — —
13 Tulitikkutehtaat . - ............... ........................................................... — — — —
10 K aasutehtaat..............................................................................  . — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelenraton.............................. — — — —
21 Kutom ateollisuus..................................................... ............... 2 14 14 28
22 Nahkateollisuus.......................... ... ................................................ — 1 1 2
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ........................... — 1 — 1
24 Vaatetusteollisuus........................................................................... — — — —
25 Jauhomyllyt...................................................................................... — — 1 1
20 M eijerit.............................................................................................. — — — —
27 Sokeriteollisuus . . . . •............................................................... — — — —
23 Tupakkatehtaat.............................................................................. — 1 1 2
20 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . — — 3 3
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus....................................... — — ■ — —
31 Kuvaava teollisuus.......................................................................... 1 1 — 1
32 Taväranvälitys- ja lasfcausliik'ke'et' sekä- varastoonpano. ..■ . . — — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................................ — — 3 3
34 Muu tai tuntematon ...................' . ......................................... — — — —
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U u d en m a a n
lääni.
S 1 G I 7
T u ru n  ja  
. P o r in  lääni.
S | 9 | 10
H äm een
lääni.
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aaseutu.
Y
hteensä.
K
aupun­
git.
M
aaseutu.
Y
hteensä.
K
aupun­
git.
M
aaseutu.
•S
CD(D
m
1 K a i v o s t v ö ................................................................................................................
2 R a u t a t e h t a a t ......................................................................................................... — 41 41 — 70 70 — — —
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a j a t ....................................................................................... 126 10 136 72 1 73 59 2 61
4 M uu m eta llien  j a l o s t u s .............................................................................. — — — 1 — 1 — — —
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s .................................................................■ . . 1 . — 1 1 — 1 — — —
6 K iv ite o llis u u s  . ................................................................................................. 112 ■ — 112 — 3 3 — — - -
7 L a s i t e h t a a t .................................................. 1 ...................................................... — — — — — — — — —
8 S a v it e o l l is u u s ....................................................................................................  . 1 - 1 — 2 2 — — —
9 T iiliteh ta a t ja  k a l k k i p o l t t i m o t ................................................................. — 3 3 — O 5 — 2 2
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- v . m . s. t y ö t  ........................................................ 11 1 12 - — . — — — —
11 H u on e e n ra k e n n u s  ja .s i ih e n  k u u lu v a t t y ö t . .................. .... ' — — — — — — 19 — 19
12 Sah at ja  m uu p u u n  k o n e e ll .  ja lo s tu s  (e i p u u h io m o t ) .................. 23 . 29 52 49 34 83 10 23 33
13 P u u h io m o t, p a p eri- ja  s e llu loosa teh ta a t . - . ................................. ' . — 2 2 — 7 7 17 16 33
14 Tapett.itehtaat, k ir ja n s itom ot, pu ssiteh taat y . m . s ......................... 1 — 1 1 — . 1 — — —
15 K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is tu s .............................................. —
10 A s fa lt t i-  ja  a s fa lttih u op ateh taat, s e m e n t t i v a l i m o t ....................... 3 — 3 . 1 — 1 — — —
17 K u iv a tis la u s la ito k se t  ja  p i k i r u u k i t .......................................................
18 T u l i t ik k u t e h t a a t ....................................................... ........................................ — — — •— — — — —
19 K a a s u te h ta a t ..................................................................................... .................... 2 2 — - — — — —
20 K e m ia ll . teo llisu u s , erittä in  lu e t t e le m a t o n ......................................... 1 — 1 — — — — —
21 K u t o m a t e o l l is u u s ................................................................................................ 3 — 3 14 i 15 56 4 60
22 N a h k a t e o l l i s u u s ................................................................................................ — — — 5 — 0 — 1 1
23 L u u - , sa rv i-, harja - y . m . te o s te n  v a lm istu s  . . - ............................ — — — — i i — — —
24 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ........................................................... ...............................
25 J a u h o m y l l y t ......................................................................................................... — - — — — — — — —
20 M e i j e r i t .................................................................................................................. — — — — i i — — —
27 S o k e r i t e o l l i s u u s ....................... ..................................................• ................... 4 — 4 7 — 7 — 2 ■ 2
2 8 T u p a k k a t e h t a a t .................................................................................................. 1 — 1 i — 1 — — —
2 9 A lk o h o lip it . ju om a in , p a in oh iiva n  ja  m a lta itten  v a lm istu s  . . 17 2 19 8 3 11 5 1 6
3 0 M uu n a u tin to - ja  r a v in t o a in e t e o l l i s u u s .............................................. 1 - 1 — - — — — —
3 1 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ........................................................................................... 3 — 3 - — — — —
3 2 T a v a ra n v ä lity s - ja  la sta u sliik k et sek ä  v a r a s to o n p a n o .................. — - — — — — — — —
3 3 R a u ta tie - ja  r a i t i o t i e l i i k e n n e ..................................................................... 6 — 6 — — — — — —
3 4 M uu ta i t u n t e m a t o n ....................................................................................... 3 1 4 — — — — — —
Y h teen sä 319 89 408 160 128 288 166 51 217
11 12 13 1 4 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 ' 26 27 ' ; 2S 29
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4' 4 4 4 1
— — — — i i — 3.5 3 5 — 3 3 — — — — 150 — 150 2
19 15 3 4 .7 7 5 19 24 6 — 6 13 — 13 300 54 — 354 3
— — 1 — ' — 1 4
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Työtilasta vita 1904. 4
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta
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1 K aivostyö..........................................................................
2 .Rautatehtaat......................................................................* 10 14 8 8
3 Kone- ja sepänpajat.......................... ... 26 32 26 24
•1 Muu metallien jalostus ................................................. ' — — • — 1
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ......................................... — — 1 —
C K iviteollisuus............... ... ............................................  . 6 8 10 12
7 Lasitehtaat....................................................................... 1 — — —
.8 Saviteollisuus................................................................... — — 1 —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... ... 1 2 — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt. . ....................... 2 2 1 2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............... 4 4 2 2
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) .............................................................................. 57 67 46 37
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 12 20 12 16
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot-, pussitehtaat y. m. s. . — — 1 —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus.................. — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . — — — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............................. — — — •
18 Tulitikkutehtaat............................................................... 2 — ■ — —
19 Kaasutehtaat..................................... ' . ......................... — — __ —
20 Kemiat L. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — — 1 —
21 K utom ateollisuus.......................... .. ............................. 6 10 7 —
22 Nahkateollisuus . ......................................... .................. 1 1 3 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — — — —
24 Vaatetusteollisuus................................. .......................... — — — —
25 Jauhomyllyt....................................................................... 1 ■ — 1 —
2 6 M eijerit.......................... .................................................... - — — —
2 7 Sokeriteollisuus............................... ' ............................. 1 2 — —
2 S Tupakkatehtaat............................................................... 1 2 —
2 9 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valni. •6 4 6 5
30 ■ Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... — — — —
31 Kuvaava teollisuus ......................................................... — 1 1 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano — — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................... 3 10 3 4
34 Muu tai tuntematon.......................... ............................. — — — —
Yhteensä 140 177 132 113
1904 ilmoittamat tapaturmat, kuukausiensa mukaan jaettuina.
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1 K aivostyö .................................................................................................... __ __ 2 _
2 R autatehtaat.............................................................................................. 2 2 3 9
3 Ivone- ja sepänpajat-.................................................................................. 4 k 16 48
4 Muu metallien jalostus.............................................................................. - — — , —
5 Sähköteknillinen teollisuus........................................................... ... - 1 1
6 Kiviteollisuus............................................................................................. — — 1 1
7 Lasitehtaat................................................................................................. — - — —
■ 8 Saviteollisuus............................................................................................. — — . 1 —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot............................................................... - — 1 —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. tv ö t ........................................................ 1 - — 4
11 Huoneenvakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .....................................  . — — — 5
12 Sahat ja muu puun korieell. jalostus (ei pu uh iom ot)...................... 14 34 42 47
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................................. 4 6 14 13
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.............................. — — - —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus ............................................. — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................. — — - 2
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . ..................................................... — — — —
IS Tulitikkutehtaat......................................................................................... — - — 1
19 K aasutebtaat.......................... .................................................................. — —
20 Keniiall. teollisuus, erittäin luettelematon .......................................... 1 — — —
21 Kutomateollisuus ....................... ' . . ...............  . ...................... — 1 7 6
22 Nahkateollisuus.................................................................................................................................... — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ..................................... — ' — — —
24 Vaatetusteollisuus ................................................................................................. — — — —
25 Jauhomyllyt.......................... * . - . . . .............................................................. — — — —
26 M eijerit ....................................................................................................................................................  • — — — —
27 Sokeriteollisuus............... ' . ....................................................................................................... — — — —
28 Tupakkatehtaat . . ................................................................................... — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus............... — — ' 2 4
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus......................  ................... — — 1 —
31 Kuvaava te o llis u u s ..............................................................................  . — — — 1
32 Tavaran välity s- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano.................... . — — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................... ... 1 .1 4 1
34 Muu täi tuntematon.................................................................................. — — — 1
Yhteensä 27 45 95 144
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Työnantajain vuodelta 1904 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäiviensä 
mukaan jaettuina. /
1
T e o l l i s u u s .
Sunnuntai.
» 
M
aanantai.
-# 
Tiistai.
6
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aton 
• päivä.
2 
Yhteensä.
Kaivostyö . ............................................................ 1 3 4
Rautatehtaat........................................................... 6 21 25 23 24 35 15 i 150
Kone- ja sepänpajat............................................ 5 61 57 53 64 55 53 i 354
Muu metallien jalostus......................................... 1 — 1
Sähköteknillinen teollisuus................................. 4 ■ — 2 — i 1 — 8
Kiviteollisuus........................................................ — 24 28 20 16 22 10 — 120
Lasitehtaat............................................................ — 3 — 1 — 3 1 3 11
Saviteollisuus....................................................... — — 1 — 1 1 __ — 3
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot . . . . . . . . 1 3 2 3 1 1 1 — 12
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t . ■............... — 6 3 6 6 6 3 — 30
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 2 4 8 2 3 6 1 — 20
Sakat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu­
hiomot) ...................... ' ............................... 12 120 105 04 97 97 73 10 608
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 8 28 36 34 26 26 29 — 187
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — 1 — 1 — — —• 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — 1 1
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — ■ 1 — 2 — 1 — — 4
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................
Tulitikkutehtaat.................................................... 1 — — — — 1 1 — 3
Kaasutehtaat........................................................ — 1 — — - 1 — — 2
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . — — 1 — - — 2 — 3
Kutom ateollisuus................................................ — 16 18 16 21 15 13 — 99
Nahkateollisuus.................................................... — 2 1 2 1 4 — — 10
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus.. . — — — 1 — — 1 — 2
Vaatetusteollisuus................................................ — — — — — — — —
Jauhomyllyt.......................... ................................. 1 — 1 1 — 1 — — 4
M eijerit...................... , ........................................ ■ — 1 — — — — — — 1
Sokeriteollisuus...................... , ......................... — — ■ 4 3 O 6 2 -■ 20
Tupakkatehtaat.................................................... — 2 1 2 — — — 1 6
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus........................................................... _ 11 8 7 6 7 15 4 58
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . 1 1
Kuvaava te o llis u u s ............................................ — 1 — 2 — i — ... 4
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. — — — — — —• ,i — • 1
Rautatie- ja raitiotieliikenne............................. 4- 10 3 7 8 9 10 1 52
Muu tai tuntematon............................................ — 3 — 2 — — 5
. Yhteensä 40 324
COoCO 292 280 299 233 21 1,792'
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Munnlaatuisia pään- vammoja (paitsi kor­van ja silmän vam­
moja); kaulavammoja. 1
pH Tf » CO ^ COp—i 11 1 CO 1 *  1; i p H p H CMlA
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Palovammoja. 1 1 1 1 1 1 CO CO ■1 i pH 1 1 1; 1 1 rH rt»A
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Työnantajain vuodelta 1904 ilmoittamat tapaturmat, vamman
1 2 3 *
V a
5 1 
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|> 15--19 vuotta.
V a m m a n  s y y .
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CD□
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18-19
vuotta.
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1
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdistaessa. . . . 3 4 7
2 Voimansiirtolaitteibin tai hammasvaiht. takertuessa............... — 4 4 8
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejoukon 
lennähtäessä............................................................................... _ 2 2 4
4 Nostokoneita käytettäessä............................................................ 1 — — —
'5 Kaikki muunlaatuiset konevammat............................................. 7 45 39 84
6
B. Muunlaatuisia vammoja:
Käsityökalujen käytössä saatuja v a m m oja .......................... 4 5 9'
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja....................... 1 2 3 .5
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei koneitten eikä 
työkalujen aikaansaamia.................................. ...................... 1 11 16 27
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuksesta . < . . . 2 4 3 7
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja. . . . — — — —
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai 
raukeam isesta.......................... '................................................ 1 5 7 1 2
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pinoilta 
y, m., tai syvänteihin......................................... : .................. 1 4 6 1 0
13 Putoominen käydessä,. seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä 
ja venähdyksiä........................................................................... 1 3 2- 5
14 Vammoja teräviin esineihin astum isesta.................................. 1 — —
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siir­
telyssä, lastauksessa tai purkauksessa...................■............. 1 2 7 9
16 Toisen henkilön tuottamia vam m oja......................................... — — i 1
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) . . . . . — ■ — — —
18 Muita s y it ä ....................................................................... ' . . . . 1 1 3 4
19 Syy tuntematon............... ,• ........................................................... 1 6 2 8
Yhteensä 19 96 | 104 2 0 0
syyn ja  vahingoittuneitten ¡jän mukaan jaettuina.
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11 1 3 l 2 l l i 28 1
11 2 5 l 3 l — i — — — i 33 2
10 10 3 5 2 2. _ _ l __ _ 2 39 3
l 2 2 3 2 — — _ — — 3 14 4
122 76 53 30 24 22 9 5 4 -— 2 26 464 5
22 16 12 4 5 5 2 2 1 1 . 23 •102 6
7 10 14 5 7 ■ i 5 1 1 — — 34 91 7
55 41 40 22 24 16 8 • 8 2 2 _ 26 272 8
7
1
6 15
2
4 10 2 1 ■ • 2 — • — • 1 6 63
3
9
1 0
36 20 34 18 18 10 14 5 3 3 1 189 11
10 10 23 13 13 9 4 6 6 4 — 5 114 12
6 14 6 9 9 7 8 1 5 2 _ 19 92 13
— 2 2 — 2 1 1 1 • — ’ — — • — 10 1 4
. 20 13 11 11 8 6 2 4 4 — — 16 105 15
— — — — — — — • — — — ■ __ — 1 16
— 1 3. — 2 2 — — — — — 1 9 17
11 6 7 10 4 4 6 2 2 — — 4 61 18
10 • 8 23 8 7 5 8 4 1 1 1 17 102 19
340 238 ■ 258 144 142 94 68 42 31 13 5 198 1.792
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna :1904 järjestämäin invaliditeetti-
1 2 | 3 * . 1 5 1 
I n v a l i d i -
T e o l l i s u u s . 1—5
°//o
5—9
°/10
10—19
°//o
20—29
%
1 K aivostyö......................................... ................................. 1
2 R autatehtaat.......................... ... ..................................... 1 2 i 1
3 Kone- ja sepänpajat........................................................ 16 4 5 8
4 Muu metallien ja lo s t u s ................................................. — — — 1 ■
5 Sähköteknillinen teollisuus. ............... '. 1 — i 1
G K iviteollisuus................................................................... 4 4 5 1
■ 7 L asiteh taat............................................................... 1 ■ — — 1
8 Saviteollisuus.................................................................... — — — 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................... 1 — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .............................. — — i —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . ' . 16 2 5 6
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) ............................................................ .................. 56 25 27 • 21
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat....................... i i 5 5 4
14 Tapettitektaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s. . — — i —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . * . . — - — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . .. i i — 1
17 Kuivatislauslaitolcset ja pikiruukit.............................. — — — —
18 Tulitikkutehtaat................................................................ — — i —
19 K aasutehtaat................................................................... — — i . —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... i — — —
21 Kutomateollisuus . . . . .................. ... 7 i 2 2
22 Nahkateollisuus............................................................... 1 — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — . — — 1
24 Vaatetusteollisuus............................................................ — . — — —
25 J a u h om ylly t......................................................... ...  . . — • — — —
26 Meijerit ............................................................................... — — — —
27 Sokeriteollisuus............................................................... — ■ — — —
28 Tupakkatehtaat............................................................... 1 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm. 3 2 1 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............... ’. . — • — 1 —
31 Kuvaava te o llis u u s ...................' ................................... 3 1 1 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 3 1 1 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................... — — ' — 1
34 Muu tai tuntematon....................................................  . 3 1 — 1
Yhteensä 131 49 59- 54
korvausten luku, invaliditeettiasteettain ja  teollisuuksittain jaettuina.
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Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1904 määränneet invaliditeetti-
1 .2 3 6 1
1 n v a 1 i d i-
T a p a t u r m a n  s y  y. Alle 5 5—9 10—19 20—29
% :n 0/10 0/10 0//o
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai pulidis-
taessa ..............................  .................................. 3 — — —
2 Voimansiirtolaitteihintai kammasvaikt. takertuessa 2 1 2 —
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokatta-
van ainejoukon lennäktäessä.......................... . 1 — — . 1
4 Nostokoneita käytettäessä..................................... — — — —
5 Kaikki muunlaatuiset konevam m at...................... • 28 11 12 6
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vammoja . . . . 1 — 1 —
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam-
m oja ....................................................................... ' 2 1 3 4
8 Loukkaus-, haava- ta i. puristusvammoja, ei ko-
neitten aikaansaamia......................................... 3 4 1 2
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuksesta — — — I
10 Loukostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vamm. — — — ■ —
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksy-
misestä tai raukeamisesta.................................. 2 — — 1
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, teli-
neiltä, pinoilta y. m., tai syvänteihin . . . . 1 — — 2
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä;
nyrjähdyksiä ja venähdyksiä .......................... 1 1 — —
14 Vammoja teräviin esineihin astumisesta............... — — — —
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai 
muussa siirtelyssä, lastauksessa tai purkauks. 2 _ _ _
1G Toisen henkilön tuottamia v a m m o ja ................... — — — —
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) — — — —
18 Muita syitä................................................................... 1 — 1 2
Yhteensä 47 18 ' 20 19
korvauksen ja joihin nähden on tietoja sekä tapaturman syystä että invaliditeettiasteesta.
1 6' 7 . S 9 10 ii . 12 13 1 4 15
t e e t t i a s t e
30—39
° ! '. to
40—49'
%  ■
50—59
7o
60—69
°/0
70—79
°/10
80—89
°/fo
90-99
0//o •
100 %
K
uolem
an­
tapauksessa.
Yhteensä.
i 4 1
— — 1 — — — — — — 6 2
— — — — — — — — __ 2 3
— — • — — ~ — — — — -- ‘ 4
2 5 4 2 — • — — 1 1 72 5
1
2
— — — ■ — . — — — . — 2 '6
i 2 2
11
17
7
8
— — — — — — — — 1 2 9
-- ' — — — — — — — — — 10
1 i — — — — — 1 2. 8 11
1 —  • 1 — — — — '  • — 3 ■ 8 12
1 - — — — — — — ' — 3 13
— — — — — — — --  ■ — — 1 4
- — — 1 — — — ' '— 1 1 5 15
— — — — . — • — — — ' — — 16
— — — — — — — — — ■ — 17
— — — — — . — — — 4 8 IS
8 7 7 3 — — — 5 14 . 147
Vuosipalkat, mitkä 1904 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön mak­
settaviin vuosiapurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä on ennen tapaturmaa ollut, 
teollisuuksittain jaettuina ')■
. . .  1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7
V u o s i p a l k a n  n iäärä .
48
T e o l l i s u u s .
300 m
k. tai 
vähem
m
än.
301—
400 m
k!
401—
500 m
k.
501—
600 m
k.
601—
719 m
k.
720 m
k. tai 
enem
m
än.
Yhteensä.
Kaivostyö . . ............................ " ..................
Rautatehtaat.................................................... 1 — — — 4 5
Kone- ja sepän pa jat..................................... — 1 1 1 — 15 18
M u u  metallien ja lostu s ................................. — — — — — 1 1
Sähköteknillinen teollisuus...................... ... — — — 1 — 3 4
K iv iteo llisu u s................................................. 1 — — — — 13 14
Lasitehtaat........................................................ — — — . --- — 1 1
Saviteollisuus.................................................... '--- — 1 — — 1 2
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot....................... — — — — — . —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — — — — 1 — 1
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . — — — — 1 16 17
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei 
puuhiomot) ...........................' . .................. 2 4 7 15 11 66 105
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . — 2 — 3 5 17 27
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — 1 — — — 1
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus. . — — — — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht.. sementtivalim. — — — — i — 1
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............... — — — — — — —
Tulitikkutehtaat...............• .......................... 1 — — — — . — 1
Kaasutehtaat ..................................................... — — — — — 1 1
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . — — — — — — —
Kutomateollisuus............................................. — — — 2 — 5 7
Nahkateollisuus............... ... ' ........................... — — — — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus -r- — — — — i 1
Vaatetusteollisuus ■ ......................................... — — — — — — —
Jauhom yllyt.................................................... — — — — — — —
M e ije r it ............................................................ — — — — — — —
Sokeriteollisuus..................................... - . . . — — 1 — — i 2
Tupakkatehtaat................................................ — — — — — — —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal- 
taitten valmistus......................................... 1 2 3
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — — — 1 1
Kuvaava teollisuus . . ■.................................. — — 1 _ — — 1
Tavaranvälitys-jalastausliikkeet sekä varas- 
toonpano ..................................................... _ _ 10 10
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................... — — — — — 1 1
Muu tai tu n tem aton ..................................... — — — — — 1 1
Yhteensä 5 7 13 22 19 160 226
') Laskettu vahvistettujen vahingonkorvausmääräin nojalla.
Vuosipalkat, mitkä 1904 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla vuotuisiin invaliditeetti- 
apurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä oli ennen tapaturmaa, 
ikäluokittain jaettuina.
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Yhteensä.
Alle 15 vuoden................................................. 1 1
15—17 v u o t t a ................................................. 1 2 — — — . i 4
18—19 » .................................. ...  . . . 1 2 4 2 2 5 16
20—24 » ................................................. — — 3 6 3 ■ 18 30
25—29 » ................................................ — — — 1 3 24 28
30—34 » ...................... .......................... — 2 — 4 2 28 36
35—39 » ................................................ — — 1 1 — 15 17
40—44 » ............................... 1 1 — 2 — 22 26
.45—49 » ' .............................................'. — — 3 1 1 22 27
50— 54. » ................................................. — — 1 1 3 7 12
55— 59 » ........................... 1 — — 2 2 7 .12’
60—64 » ................., ........................... — — — — 1 4 5
65— 69 » ....................... — — — 1 1 2
70 vuotta ja enem m än................... — — — 1 — — 1
Ikä tuntematon...................................... — —  ■ 1 1 1 6 9
Yhteensä 5 7 13 22 19 160 •226
T A U L U J A .

Helmik. 18 p:nä 1897 annetun K. Julistuksen 8 ja  12 §:n nojalla ilmoitetut tapaturmat vuonna 1905.
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tapaturmia, joista on seurannut kuolema tai 
invaliditeetti ja joiden vahingonkorvauk­
sen tapaturmavakuutuslaitos, kunta tai val­
tio on vuoden kuluessa määrännyt.
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Tapaturmia, joista on seu­
rannut invaliditeetti.
Tapaturmia, 
joista on seuran­
nut kuolema.
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T e o l l i s u u s .
a) jotka sattuivat 
ennen vuod. alkua 
ja jotka asianom
. 
työnantajat ovat 
ennen ilinoittan.
b) ilm
oitettuja 
uusia tapaturm
ia.
Yhteensä.
\ct) jotka ovat sattu­
neet ennen vuoden 
alkua ja jotka asi- 
lanom
. työnantajat 
ovat enn enilm
oitt.
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uusia tapaturm
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K a iv o sty ö ............................................................ i i i 3 4 20 25
■R autatehtaat.................................................... 6 15 21 — — 3 3 132 156
K one- ja sepänpajat........................................ 5 90 95 — 1 1 2 335 432
Muu metallien jalostus ............................ — : 1 1 — __ —„ — 3 4
Sähköteknillinen teollisuus. . ..................... i . 1 2 — 1 __ 1 4 7
K iviteo llisu u s.................................................... i 22 23 — __ 1 1 76 100
L a s ite h ta a t........................................................ i 4 5 — __ — __ 24 29
Saviteollisu us.................................................... — 1 i — 1 __ 1 3 5
Tiilitehtaat ja k a lk ld p o lttim ot.................... i 2 3 i 1 — 2 6 11
Tie- ja  vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — 2 2 — 1 2 3 56 01
Huoneenrakennus ja  siihen kuuluvat työt 
Sahat ja  muu puun koneell. jalostus (ei
— 29 29 — 4 — 4 25 58
p u u h io m o t).................................................... 56 155 211 i 5 5 n 530 752
Puuhiomot, paperi- ja  selluloosatehtaat . 21: 47 68 i 3 — 4 128 200
Tapettiteht.,kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — 2 2 __ — • — — 2 4
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . — — — __* __ __ 1 1
Asfaltti- jaasfalttihuopateht.,sementtivalim. — 4 4 — __ ' _L __ 6 10
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . — ‘ . — — — — — __ __ -_
Tulitikkutehtaat............................■.................. — 1 1 :_ _ __ __ 12 13
K a a su teh ta a t.................................................... — — — __ __ __ __ 4 4
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — — — __ 1 2 3 12 15
K u tom ateollisu u s............................................ 6 20 26 i __ __ 1 107 134
N ahkateollisu us................................................ — 1 1 — __ __ __ 13 14
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus — 2 2 __ __ _ __ r 3
Vaatetusteollisuus............................................ — — — __ __ __ _ __ __
Jauhom yllyt........................................................ — — — — — — — 4 4
M e ije r it ................................................................ — 2 2 — — __ . __ __ 2
S okeriteollisuus................................................ . _ 1 1 — __ __ __ 36 37
Tupakkatehtaat................................................
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal-
— 2 2 — — — 6 8
täitten valmistus . : ................................ 3 6 9 i — — 1 . 25 35
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — _ __• _ _ 4 4
Kuvaava t e o l l is u u s ........................................
Tavaranvälitys- ja  lastausliikkeet sekä
I 2 3 — — — — 3 6
varastoonpano................................................ — 16 16 — 1 — 1 51 68
.Rautatie- ja raitiotieliikenne........................ — 38 38 — 6 13 19 52 109
Muu tai tuntem aton ........................................ — 10 10 — — 1 1 4 15
Yhteensä | 102 477 579 6 28 28 62 1.786 2326
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna 1905, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain. mukaan.
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Vakuutettuja työntekijöitä.
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T e o l l i s u u s .
ityksiä, joiden 
ikijät oli vakuu 
ipaturm
a valun 
laitoksessa.
a) joita ei ole 
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m
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­
m
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Yhteensä va-: 
kuutettuja 
työnteki­
jöitä.
’yöntekijöitä, 
ta sam
an lain 
n nojalla ei ole 
ipaturm
a va­
kuutettu.
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Vuosi-
työnteki­
jöitä.
Vuosi-
työnteki­
jöitä.
Vuosi-
työnteki­
jöitä.
Vuosi-
työnteki­
jöitä.
Kaivostyö . . ' ........................................................ 1 130 _ 130
Rautatehtaat............................................................ 32 3.711 32 3.743 —
Kone- ja sepänpajat............................................ ■ 112 4.695 2.363 7.058 130
Muu metallien ja lo s t u s ..................................... 6 32 52 84 ■ —
Sähköteknillinen teollisuus.......................... . . 58 . 103 426 529 —
. Kiviteollisuus........................................................ 85 • 855 1.351 2.206 —
Lasitehtaat . . . . ' . ......................................... 13 942 53 995 —
Saviteollisuus........................................................ 8 . 531 140' 671 — '
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 55 176 658 834 —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t................... 32 • 112 490 002 —
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 312 1.190 5.352 6.542 —
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (eipuuhiom.) 448 14.385.4 3.232 17.617.4 10
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 46 6.662.3 785 7.447.3 811
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. 10 173 275 448 ' —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . 3 — 190 190 —
Asfaltti-ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot 16 6 245 251 —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... 2 3 2 5 -
Tulitikkutehtaat . ' ...................................................................................................................................... 12 107 : 497 • 604 —
Pyroteknillisia laboratorioita ja dynamiittiteht. — — —  • — 0.5
K aasutehtaat ........................................................................................................................................................... 4 — 82 82 '  —
Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon 28 266 147 413 —  . ,
Kutomateollisuus . ............................................................................................................................ 39 3.621 3.906 7.527 1.623
Nahkateollisuus ................................................................................................................................................. 21 • 74:7 465 1.212 —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . 2 • 166 — 166 — ■
Vaatetusteollisuus ...................................................................................................................................... 9 134 179 313 —
Jauhomyllyt ................................................................................................................. ................................................... 145 70 245 315 —
M eijerit................................................................... 84 124 224 348 —
■ Sokeriteollisuus.................................................... 5 169 528 697 — ■
Tupakkatehtaat.................................................... 14 1.693 1.072 2.765 —
Alkobolipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valm istus........................................................ 112 447- 968 1.415 _
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . 56 90 550 640 —
Kuvaava teollisuus .................................. ... 69 829 1.418 2.247 —  '
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä v.arastoonp. 149 606.6 2.646 3.252.6 —
Rautatie- ja raitiotieliikenne . . . . . . . . . 9 196- 204 400 —
Muu tai tuntematon............................................. 72 276.4 400 676.4 —
Yhteensä 2.069 43.248.7 29.177 72.425.7 2.574.6
Tapaturman lukuisuus v. 1905 tuhatta vuosityöntekijää kohti. .
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K aivostö .......................................................................
Rautatehtaat................................................................ O.s 0.6 4.5 41.0
Kone- ja sepänpajat................................................ 0.3 8.5 3.i 57.0
Muu metallien ja lostu s............................................. — ■ — — — .
Sähköteknillinen teollisuus..................................... 1.9 3.S' — 13.2
K iviteollisuiis.................... ........................................ 0.5 10.5 4.5 45.5
Lasitehtaat................................................................... — 5.0 2.o 29.2
S aviteollisuus............................................................ 1.4 1.5 1.5 7.5
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot. .............................. 2.4 3.6 1.2 . 13.2
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ...................... — — 1.7 o.o
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat . työt. . . . . 0.6 4.4 ■ 2.5 ' • 8.9
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu- 
hiomotl................................. ................................. 0.6 12.1 6.0 42.6
' Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............... . 0.5 8.3 5.2 24.4
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. — 1.5 — 8.9 ■
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... — ■ — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot — — — . —
Tulitikkutehtaat........................................................ — — 1.6 21.6
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 7.3 — — 36.3
Kutomateollisuus : . ' ................................................ 0.1 2.9 i .i 14.7
Nahkateollisuus........................................................... — O.s — 11.5
Vaatetusteollisuus.................................................... — — -- —
Jauhom yllyt............................................................... — — 12.6
Sokeriteollisuus............................................................ 1.4 ■ — 53.0
Tupakkatehtaat.................... . .................................. — O.s .0.4 ' 2.9
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja malttaitten 
valmistus............................................................... 0.7 6.3 2.1 24.S
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............... — — — 6.2
Kuvaava teollisuus ..................................................... 1.4 0.9 2.7
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonp. 0,3 5.Ö 3.1 21.o
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................. — — — —
Vakuutusvelvollinen toiminta ylipäätään............... O.S 6.7 3 .4 29.S
*) Erittäin on lueteltu ainoastaan ne teollisuudet, joissa vuosityöntekijäin luku ei ollut alle 300:n.
Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
1
T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4 
Tapaturmavakuutuslaitokset suo-
a ) ennen vuoden alkua kohdan­
neista ja  työnantajain ennen 
ilmoittamista tapaturmista.
Kuoleman- 
ta au It­
sessä.
Invaliditeetin
tapauksessa.
Vuosi­
apurahaa,
Korvausta 
terta kaik­
ki aan.
1 K a i v o s t y ö ................................. .............................................................. i
2 R a u t a t e h t a a t ........................................................................................... — 5 i
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a j a t ......................................................................... — 4 i
4 M u u  m eta llin en  j a l o s t u s ................................................................ — — —
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ................................ ........................... — — i
6 K i v i t e o l l i s u u s ........................................................................................ — — i
7 L a s it e h t a a t ................................................................................................ — — i
8 S a v i t e o l l i s u u s ....................................................................................... ' — — —
9 T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t ....................................................... 1 —
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- y . m. s. t y ö t ......................................... — — —
11 H u o n e e n ra k e n n u s  ja  s iih en  k u lu v a t t y ö t ............................ — — —
12 Sahat ja  m uu p u u n  k on e e ll. ja lo s t u s '(e i  p u u h iom ot) . . i 34 22
13 P u u h io m o t, p a p eri- ja  s e llu lo sa te h ta a t ..................................... i 13 8
14 T ap ettiteh ta a t, k ir ja n s itom ot, p u ssiteh taat y . m . s. — — —
15 K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a l m i s t u s ............................ — — —
16 A s fa lt t i -  ja  as fa lttih uop ateh taat, s e m e n tt iv a lim o t .............. — — —
17 K u iv a tis la u s la itok se t ja  p ik iru u k it .............................................. — — —
18 T u l i t ik k u t e h t a a t .................................................................................. — —  • —
19 K a a s u te h ta a t ........................................................................................... — ' — —
2 0 K em ia ll . teo llisu u s , erittäin  lu e t t e le m a t o n ........................... — — —
21 K u t o m a t e o l l is u u s .................................................................................. i 2 4
22 N a h k a teo llisu u s  . .................................• .......................................... — — —
23 L u u -, sarv i-, h arja - y . m . te o s te n  va lm istu s  ....................... ■ —  ■ — —
2 4 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ............................................................................. — . ■ — —
25 J a u h o m y lly t  . . . . •......................................................................... — — —
26 M e i j e r i t ................................................................ ■ ................................ — — —
27 S ok e r ite o llisu u s  ................................................................................... — — —
28 T u p a k k a te h ta a t .................................................................................. — — —
29 A lk o h o lip it . ju om a in , p a in oh iiv a n  ja  m a lta itten  v a lm istu s i 1 2
30 M uu n a u tin to - ja  r a v in t o a in e t e o l l i s u u s ................................ — — —
31 K u v a a v a  t e o l l i s u u s .............................................................................. —  ■ 1 ' —
32 T a v a ra n v ä lity s - ja  la sta u sliik k eet sek ä  v a ra s to o n p a n o  . — — —
33 R a u ta tie - ja  r a i t io l i ik k e n n e ....................... .................................... — — —
3 4 ' M u u  ta i t u n t e m a t o n ......................................................................... — — —
Y h te e n sä 6 61 1 41
maksettujen vahingonkorvausten luku vuonna 1905.
5 o 7 8. 9 10 i 2 . 13 Il i<t
rittaneet vahingonkorvauksia Valtio tai kunta maksanut 
vahingonkorvauksia
Kuolenmantapausten ja invaliiditeet- 
. tien vahingonkorvauksia yhteensä.
b) ilmoitetuista uusista tapa- Invaliditeettivam- Invaliditeettivam-
turmista. Kuole-' man johdosta. Kuole- main johdosta. d
Kuole-
man-
tapauk-
sessa.
Invaliditeetin
tapauksessa.
man-
tapauk-
Vuosi-
apurahaa
Korvaus­
ta kerta 
kaik­
kiaan.
mañ-
tapauk-
Vuosi-
apurahaa.
Korvaus­
ta kerta 
kaik­
kiaan.
et-
CD
CD¡3tn
Vuosi­
apurahaa.
Korvausta
kerta
kaikkiaan.
sessa. sessa.
3 i 4 i 5 1
— 12 3 ' — — •. — . — 17 4 21 2
1 18
1
37 — 6 29 1 28
1
67 96 3
1 1 ___ ___ ___ 1 2 3 5
— 10 12 — — — — 10 13 23 6
— 2 2 — — — — 2 3 5 7
1 1 — — — — 1 1 — 2 8
> 1 — 2 — — — 2 . 1 2 . 5 9
1 1 — — ,1 — 1 2 — 3. 10
4 16 13 — — — 4 16 13 33 11
5 71 84 — — — 6 105 106 217 12
3 30 ■ 17 — — — . 4 43 25 72 13
— — 2 — — — — — 2 \ 2 14
15 
1G
17
18
— 1
1
3
—
—
— —
1
■ 1
3 4
1
. 1
8 12
— —
___
1
1 10 16
1
1
1
27 •
19
20 
21
— 1 1 — — — — 1 2 23
24
— — 2
1
■1
— — — — ' — 2 2
25
2G
27
28— 1 ___ ___ ___ ___ 1 1 2
— 2 4 — — — 1 3 6 10 29
30
31— .1 1 ___ ___ . ___ ___  . 2 1 3
1 10 6 — — — 1 10 6 .17 32
— — 1 6 5 32 6 5 33 44 , 33
— 7 3 _ — — — 7 3 10 34
22 195 209 6 12 61 34 268 311 613
Invaliditeettikorkojen
1 2 3
Kanta vuoden, alussa.
T e o l l i s i i n  s.
£f <*- w Vuotuinens. 8 F vahiugonkor-
rg.-& vausmäärä. .
2 i ^ .
1 K a iv os ty ö ..................................................................................................... 19 2.073 92
2 Rautatehtaat.......................... ....................................................................... 60 3.876 12
3 Kone- ja sepänpajat.................................................................................. 135 11.785 62
4 Muu metallinen ja lo s tu s ........................................................................... 3 193 92
5 Sähköteknillinen teollisuus......................................1 '............................. 7 894 SO
6 K iviteollisuus............................................................ ................................. 54 5.330 66
7 Lasitehtaat. . . ...................................................................................... 9 1.258 16
8 Saviteollisuus.............................................................................................. 6 ' 789
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot. . . . ■...................... ............................. 11 1.057 04
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ........................................................ 43 5.308 70
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ............................................. 94 7.696 86
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 508 48.061 12
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ................................................. 113 11.522 14
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaaf y. m. s................................ 5 570 88
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus................................................ — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................................. 2 201 60
17 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it ........................................................ 2 120 96
38 Tulitikkutehtaat.......................................................................................... 4 119 88
19 Kaasutehtaat................................................................................................. 2 136 80
20 Kemiall. teollisuus, erittäin' luettelematon..................................... ...  . i ■ 108 —
21 Kutomateollisuus.......................................................................................... 52 5.223 15
22 N ahkateollisuus.......................................................................................... 6 361 95
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus......................................... 2 192 96
2 4 Vaatetusteollisuus.................................................................................. ... — — —
25 J auhom yllyt..................................... ....................................................■ . . — — —
26 M e ije r it ......................  ........................................................................... — ■ — —
2 7 Sokeriteollisuus.......................................................................................... 6 543 64
2 8 Tupakkatehtaat............................................................................................. 3 194 40
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten va lm istus............... 19 1.536 66
3 0 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus......................................... ... . . 2 129 60
31 Kuvaava teollisuus.................................................... ................................. 11 821 52
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano...................... 36 4.660 60
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................  . . ' .................................. 2 151 20
34 Muu tai tu ntem aton .................................................................................. 4 1.709 22
Yhteensä 1.222 116.631 —
kanta vuonna 1905.
4 1 5 1 e 7 1 ' -9 10 . . a i
Lisäys vuoden kuluessa. Vähennys vuoden kuluessa.
Kanta vuoden
Lisäksi tulleita invali- 
diteettikorkoj a. Aikaisemmaninvaliditeetti-
Lakanneita invaliditeet- 
tikorkoja. Aikäisem man invaliditeetti-
lopussa.
Määrä.
korko määrän 
lisäys.
**
Määrä.
korkomäiirän 
väh ennys. s . s  eg S- < Määrä.
tfmf. ff£. 3/htf. s v pÄ " Kmf. 7 ec .* 1 SbC 71!*
i 103 i 432 19 1.749 92 1
17 1.383 96 — — 2 '279 92 — — 75 4.980 16 2
22 1.801' 48 97 20 3 ■ 207 56 — — 154 13.470 74 3
1 86 40 — — — — — 21 60 4 - 258 72 . 4
— — — — — — — — — 7 894 80 5
10 646 56 8 64 2 106 20 — — 62 5.879 66 6
2 237 60 • — — 1 302 40 — — 10 1.193 36 7
1 112 50 — — — — — — — 7 901 50 8
1 153 90 — — — — — — — 12 1.210 94 9
1 108 — — — 1 64 80 — — 43 5.351 90 10
16 2.367 36 254 88 5 595 80 — — 105 9.723 30 11
105 10.057 — 118 08 6 605 28 86 40 607 57.544 52 12
43 3.605 24 64 80 3 405 72 — — 153 14.786 46 13
— — - — — — — — — — 5 570 80 14
1 108 — — — 1 25 92 . ------ — 2 283 68 16
— — — — — — — ■ — — — 2 120 - 96 17
1 151' 20 64 80 — — — — ' - 5 335 88 18
— — — - - — - - — — — 2 136
108
6.203
80 19
10 980 25 ■__ _ _ __ __ — __ 62 40 21
— — — — — — — _ — — 6 361 95 22
1 34 56
: —
—
— : — —
4 227 52 23
24
25
26 
27
— -■ — . — — — — — — —
6 543 64
1 25 92 — — 1 86 40 - — 3 ' • 133 92 28
3 194 40 — — 2 90 72 — — 20 1.640 34 29
— — — ■ — — — — — — 2 129- 60 30
2 219 60 — — — — — — — 13 1.041 12 31
10 1.088 56 — — 3 669 60 • 76 53 43 5.003 03 32
— — — — - _ _ — — — — 2 151 20 33
7 342 14 — — — — — — — 11 ■ 2.051 86 34
256 23.812' 63 608' '40 31 3.872 32 184- 53 1.447 136.995 18
Työtilasta v.lta 1905.
1T e o l l i s u u s .
2 |.3 | 4 
Kanta vuode
Vahingonkor­
vausten luku.
5
a alussa.
Vuotuinen
vab.korv.
määrä.
Tapaturm
ia, joiden 
perust. vuoden alussa 
voim
assa olevat vuosi­
apurahat saatiin.
a) les­
kien.
h) las­
ten.
c) Yh­
teensä.
yrn
1 K a iv o s ty ö ..................................... ............................. 2 5 7 625 02 5
2 .Rautatehtaat................................................................ O 5 1 0 1.138 — 6
3 Kone- ja sepänpajat . . . . ' .................................. — — — — — —
4 Muu metallien ja lostus............................................. — — — — — —
' 5 Sähköteknillinen teollisuus..................................... 1 1 2 216 — 1
6 K iv iteo llisu u s............... ..........................■................ 4 5 9 630 — 4
7 Lasitehtaat................................................................... — — — — — —
8 Saviteollisuus............................................................... — — — — — —
9 Tilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................. — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ....................... 9 20 29 2.088 — 9
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t yöt . . . . 8 23 31 2.312 24 13
12 Sahat ja muu puun köneell. jalostus (ei puu-
h iom ot)................................................................... 42 106 148 10.604 94 48
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............... 17 49 66 4.894 40 26
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1 5 6 288 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot — — — — — — '
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.......................... — - — — — — .
IS Tulitikkutehtaat..................................' ..................... — — — — — — •
|19 Kaasutehtaat............................................................... — — — — — —
20 KemialJ. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 1 i 2 216 — 1
21 Kutomateöllisuus........................................................ 4 13 17 • 936 — 4
22 Nahkateollisuus............................................................ — — ' — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus.................................................... — — — — —
25 Jauhom yllyt................................................................ — — — — — —
26 M e ije r it ....................................................................... — — — — — —
2 7 Sokeriteollisuus........................................................ 4 9 13 1.080 — 4
28 Tupakkatehtaat........................................................ 1 — " - — — — —
29 Alkobolipit. juom., painohiivan ja  maltaitten valm. 5 16 2 1 1.560 — 8
30 Muu nautinto- ja ravintöaineteollisuus............... — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus.................................................... — — — — — —
32 Tävaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 9 28 37 .2.520 — 11
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................. — — — — — —
34 Muu tai tu n tem aton ................................................. — — — — — —
. ' Yhteensä 112 '286 398 29.108 60 141
kien.
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• * .0 _ 55
144 4 18 2 2 1.465 02 9 1
— — 5 5 10 1.138 — 6 2
— — i 2 3 151 20 1 3
— 4
144 — i 2 3 288 — 2 5
4 5 9 630 — 4 C
— — 1 — 1 144 ___ 1
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36 — 1 2 3 • 288 — .1 9
— — 10 20 30 2.208 96 10 1 0
— — 11 28 39 3.032 24 17 1 1
478 20 46 108 154 11.401 74 53 1 2
144 — 20 50 70 5.542 40 29 13
— — 1 5 6 288 - 1 14
— 15
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700 — 1 i ■2 216 — 1 2 0
— — 5 12 17 1.080 — 5 2 1
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1.934 20 131 306 437 33.177 56 164 '
Vuotuisten vahingonkorvausten koko kanta v. 1905
1 2 | 3 
Kanta vuoden alussa.
4 | 5
Lisäys vuoden 
kuluessa.
T e o l l i s u u s .
< < P s O & m h*
2 CT5 Otr* p.
Vahingonkor-
vausmäärit.
<2 p 
m ££
s* pB <g
p E.
Vabingonkor- 
vausmäärä (li­
säksi tulleita 
tai korotett. va- 
hingonkorv.)
'rt o 
P H 71S& Ef o 3/mf.
1 Kaivostyö................................................................ 26 2.698 94 18 1.092
o Rautatehtaat..................................... : .................. ' 70 5.014 12 17 1.383 96
3 Kone- ja sepänpajat...................... ...................... 135 11.785 62 26 2.049 88
4 Muu metallien ja lo s t u s ..................................... 3 193 92 1 86 40
5 Sähköteknillinen te o l lis u u s ...................... 9 1.110 80 2 216 —
G Kiviteollisuns........................................................ 63 5.960 66 10 655 20
7 Lasitehtaat . . . . . . ...................................... 9 1.258 16 2 237 60
S Saviteollisuus........................................................ ,  6 789 — 2 256 50
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 11 1.057 04 9 477 90
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t................... 72 7.396 70 2 228 96
■ 11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 125 10.009 10 24 3.342 24
12 Sahat ja muu puunkoneell. jalostus (ei puuhiom.) 656 58.666 06 119 11.450 08
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 179 16.416 54 50 4.462 04
1 4 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. 11 858 80 — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 2 201 60 1 108 —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... 2 120 96 — — -
18 Tulitikkutehtaat.................................................... -  4 119 88 1 216 •—
19 Kaasutehtaat......................................... ...... . . . 2 136 80 — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . 3 324 — .1 700 —
21 Kutom ateollisuus................................................. 69 6.159 15 11 1.124 25
22 Nahkateollisuus.................................................... 6 361 95 — — —
23, Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten'valmistus .' 3 192 96 1 34 56
24 Vaatetusteollisuus................................................. — — — — - 7  ■ —
25 Jauhomyllyt............................................................ — — — — — - -
2 G M eijerit...................... ............................................ — — — ' — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................... 19 1.623 64 — — —
28 Tupakkatehtaat...................■ . . . • ................... 3 194 40 1 25 92
29 Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten 
valmistus............................................................ 40 3.096 66 4 338 40
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . 2 129 60 — — —
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. 11 821 52 2 219 60
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 73 7.180 60 14 1.376 56
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 2 151 20 — — —
3 4 Muu tai tuntematon............................................. 4 1.709 22 7 342 14
Yhteensä 1.620 145.739 60 325 30.424 19
(invaliditeetti- ja  kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
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v a u s  m ä ä r ä .
'f/iS. J l'I. S m f. n
3 576 + 15 + 516 41 3.214 94 1
' 2 279 92 + 15 + 1.104 04 85 6.118 16 2
4 207 56 + 22 + 1.842 32 157 13.627 94 8
—  ■ 21 60 - f 1 f 64 80 4 258 72 4
1 . 144 — + 1 + 72 — 10 1.182 80 5
2 106 20 + 8 + 549 — 71 6.509 60 6
1 302 40 + 1 — 64 . 80 10 1.193 ' 36 7
— — — + 2 + 256 50 ' 8 1.045 50 8
5 36 — + 4 + 441 90 15 1.498 94 9
i 64 80 + 1 + 164 16 73 7.560 86 1 0
5 595 80 + 19 + 2.746 44 144 12.755 54 1 1
14 1.169 88 +  105 +  10.280 20 761 68.946 26 1 2
6 549 72 + 44 + 3.912 32 223 20.328 86 1 3
— — — — — l i - 858 80 1 4
■ --- — — — — — — - 1 5
1 25 92 — + 82 OS ' 2 ■ 283 68 1 6
— — — — ■- - 2 120 96 1 7
— — — + 1 + 216 — O . 335 88 1 8
— . _ — — — — 2 136 80 1 9
1 700 — — — — 3 324 — 20
1 — — + 10 + 1.124 25 79 7.283 40 2 1
— — — — — 6 361 95 22
— — + 1 + . 34 56 4 227 52 23
— — — — — — — 2 4
— — — _ — — _ 26
— — — — — 19 1.623 64 27
1 86 40 60 48 3 133 92 28
5 306 72 — 1 + 31 68 39 3.128 34 29
. — — — — - 2 129 60 3 0
— — + 2 + 219 60 13 1.041 12 31
8 818 13 + 6 + 558 43 79 7.739 03 32
— — — — 2 151 20 33
— — — ' + 7 4 342 14 11 2.051 36 3 4
61 5.991 05 +  264 +  24.433 14 , 1.884 170.172 74
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1905 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan ja 
ohimenevästä vammasta luettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen.
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K a iv o s ty ö ............................................................................... i 192 1 192 2 1 2 1 50
R a u t a t e h t a a t ...................................................................... 4 320 — — — — 4 . 320 8 1,393 76
K o n e -  ja  s e p ä n p a ja t ................................ ' .................... 38 4.553 15 1 300 — 39 4.853 15 15 2.304 30
M uu m eta llien  ja lo s t u s .................................................. — — — — — — — — — — -
S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ................................ . 2 205 — 1 156 — 3 361 — ' 1 234 —
K iv i t e o l l i s u u s ..................................................................... 13 1.595 — — — — 13 1.595 — 9 1.137 1 2
L a s i t e h t a a t ......................................................................... 3 1.180 — — — 3 1.180 — — —  • —
S a v iteo llisu u s  . . . . ■.................................................. — — — 1 36 — 1 36 — — — —
. T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o l t t i m o t ................................ 2 135 — — — — 2 135 — — — —
T ie -  ja  ves ira k en n u s- y . m . s. t y ö t ....................... — — — — — — — — — 1 1 0 80
H u on een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t  . • 13 1.571 19 1 40 — 14 1.611 19 2 1 1.890 87
Sahat ja  n iu u p u u n k o n e e ll. ja lo s tu s  (e i p iu u k iom .). 10G' 12.834 1 1 — — — 106 12.834 11 57 4.377 1 1
P u u h iom ot, p a p eri- ja  s e llu loosa teh ta a t . . . . 25 2.430 — 1 450 — 26 2.880 - . 2 1 1.553 —
T ap ettiteh ta a t, k ir ja n s itom ot, p u ss iteh t. y . m. s. 2 190 — — — - 2 190 — — — —
K o rk k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm istu s  . . . — — — —
A sfa lt ti ja  asfa lttih u op ateh t., sem en ttiv a lim ot 3 700 — 1 .250 — 4 950 — 2 69 1 2
K u iv a tis la u s la itok se t ja  p i k i r u u k i t ....................... — —
T u lit ik k u t e h t a a t ................................................................ — — — — — — — — — — — —
K a a s u t e h t a a t ..................................................................... — — —
K em i& ll. te o llisu u s , erittä in  lu e tte le m a to n  . . — — — 1 700 — 1 700 — 1 8 6 40
K u t o m a t e o l l i s u u s ............................................................ 16 2.237 42 — — — 16 2.237 42 6 652 59
N a h k a t e o l l is u u s .................. • .......................................... 1 1 0 0 — — — — Í 1 0 0 — — — —
l.uu-, sa rv i-, harja - y . m. te o s te n  v a lm istu s. . 1 237 :i5 — — — 1 ■ 237 05 — — —
V a a te t u s t e o l l is u u s ........................................................... - —
J a u h o m y l ly t ......................................................................... — — — — — — — — — — —
M e i je r i t ....................................................... ........................... 2 249 14 — — — 2 249 14 — —
S o k e r i t e o l l i s u u s .................................................. 1 75 — — — — 1 75 — — — —
T u p a k k a t e h t a a t ................................................................ 1 75 — — — — 1 75 - — —
A lk o h o lip it . ju om ain , p a in ok iiva n  ja  m alta itten  
v a lm is tu s ......................................................................... 6 568 60 2 285 8 853 60 2 2 2 0 22
M uu n au tin to - ja  ra v in toa in e teo llisu u s  . . . . — i 2 0 40
K u v a a v a  t e o l l i s u u s ....................................................... 1 ■ 75 — — — — 1 75 — — — —
T a v a ra n v ä lity s - ja  lastau sliikk . sek ä  v arastoon p . 6 1.233 18 — — — 6 1.233 18 2 0 2.288 46
R a u ta tie - ja  r a it io t ie l i ik e n n e ..................................... 1 1 0 0 — — — — 1 1 0 0 — — — —
M uu ta i t u n t e m a t o n .................. . 1 ........................... 3 2.905 — — — — 3 2.905 — 1 1 2 60
Y h teen sä 250 33.568¡84 1 0 2.409 — 260 35.977|S4 168 10.372 25
Työnantajain Teoilisuushallitukseile tai ammattientarkastajille vuodelta 1905 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneiden sukupuolen mukaan jaettuina.
1
T e o l l i s u u s .
2
Miehiä.
3
Naisia.
4
Sukup.
tunte-
jmiton.
5
Yhteensä.
K a iv o s ty ö  ....................................................................................... 21 . 21
R a u t a t e h t a a t .......................: ........................................................... 14.6 — — 146
K o n e -  ja  s e p ä n p a j a t ............................................................... .... 410 4 — 414
M uu m eta llien  j a l o s t u s ................................................................ 4 —  . — . 4
S äh k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ...................................................... 5 — 5
K iv ite o l l is u u s .................................... .................................................. 83 — — . • 83
L a s it e h t a a t .........................................................................■ . . . . 24 3 — 27
S a v ite o llis u u s ................................ ...................................................... 3 1 ' — 4
T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t .................................................. 8 1 . — 9
T ie -  ja  ves ira k en n u s- sek ä  m a a t y ö t ..................................... 58 —  • ■ — . 58
H u on een ra k en n u s  ja  siihen  k u u lu v a t t y ö t ....................... 5 — — 5
Sahat ja  m uu p u u n  k o n e e llin e n  ja lo s tu s  (ei p u u h io ­
m o t ) ................................................. ■ .............................................. 614 55 669
P u u h iom ot, p a p eri- ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ............................ 248 29 — 277
T ap ettiteh taat., ld r ja n siton io t, p u ssiteh taat y . m. s. . 1 2 . — 3
K o rk k i- , ku m i-, k a u tsu teosten  v a lm is tu s ........................... 1 — — 1
A sfa lt t i-  ja  asfa lttih uop ateh taat, s e m e n tt iv a lim o t . . . 7 — 7
K u iv a tis la u s la itok se t ja  p ik ir u u k it ......................................... — — — —
T u l i t ik k u t e h t a a t ............................................................................. 4 8 — . ■ 12
K a a s u te h ta a t ...................................................................................... 4 — ' . — 4
K e m ia ll .'te o l l is u u s , erittä in  lu e t t e le m a t o n ....................... 15 — — 15
K u t o m a t e o ll is u u s .............................................................................. 77 55 — 132
N a h k a teo llisu u s  • .............................................................................. 14 — — 14
L u u -, sarvi-, harja - v . m. te o s te n  v a lm is t u s .................. 1 —  . — 1
V a a t e t u s t e o l l i s u u s ........................................................................ — — — —
Jau h o m yi l y t ...................................................................................... 4 — — ■ 4
M e ije r it .................. ........................................................................ .' . 1 i — 2
S ok eriteo llisu u s  . . ' ........................................................................ 34 3 — ' 37
T u p a k k a te h ta a t .................................... ............................................. 6 2 — 8
A lk o h o lip it . ju on i., pa in oh iivan  ja  m alta itten  va lm istu s 23 8 — 31
M uu n au tin to - ja  r a v in t o a in e t e o l l i s u u s ........................... 1 2 — 3
K u v a a v a  t e o l l i s u u s ......................................................................... 4 --- . — 4
T a v a ra n v ä lity s - ja  la sta u sliik k et sek ä  va ra stoon p a n o  . 29 4 — 33
R a u ta tie - ja  r a i t i o t i e l i i k e n n e .................................................. 107 1 ■ — 108
M uu tai tu n tem aton ......................................................................... 3 2 — 5
Y h te e n sä 1.965 181 — 2.146
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille
1
T e o l l i s u u s .
2
Sairaus- 
aika ei 
mikään 
tai 7 päiv. 
lyliempi.
3
7—10
päivää.
1 K a i v o s t y ö ........................................................................................................................... 2
2 R a u ta teh ta a t . . . -......................................................................................................... 5 19
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a j a t ...........................  . . ............................................................ 18 • 31
4 M uu m eta llien  j a l o s t u s .................. .................................................................... .... . 1 —
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ....................................................................................... — —
6 K iv ite o llis u u s  ..........................................................................■ ................................. 16 25
7 L a s it e h t a a t ................................ ..................................................■....................................... — 1
8 S a v ite o llis u u s . . . ......................................................................................................... — —
9 T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t-.................................................................................. 1 —
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- y . m . s. t y ö t ..................................................................... — 2
11 H u on een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t ....................................................... — —
12 Sahat ja  m uu p u u n  k on e e ll. ja lo s tu s  (e i. p u u h io m o t ) ................................ 20 52
13 P u u h io m o t, p a p eri-  ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ............................................................ 5 24
14 T a p ettiteh ta a t, k ir ja n s itom ot, pu ssiteb ta a t y . m . s ....................................... — —  ■
15 K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is tu s ............................................................ — —
16 A s fa lt ti-  ja  a s fa lt t ih u o p a te h ta ä t .............................................................................. 1
17 K u iva tis la u  s la itok set ja  p ik ir u u k it ......................................................................... —
18 T u l i t ik k u t e h t a a t .............................................................................................................. — —
19 K a a s u t e h t a a t ............................' ...................................................................................... —
20 M uu k em ia ll. te o llisu u s , erittä in  l u e t t e l e m a t o n ......................................... 5 ... 2
21 K u t o m a t e o l l is u u s ........................... , .................................................. ........................... 7 14
22 N a h k a te o llisu u s . .............................................................................................................. — 1
23 L u u -, sarv i-, harja- y . m. te o s te n  v a lm is t u s .................................................. —
24 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ............................................................................................•• • — —  •
25 J a u h o m y l l y t ....................................................... ................................................................ - - —
26 M eije r it  . ............................................................................................................................ — ' ---
27 S o k e r i t e o l l i s u u s . ........................... ...................................................... • ........................ 6 7
28 T u p a k k a te h ta a t ........................... ........................... ........................................................... —  ’ —
29 A lk o h o lo p it . ju om ain , p a in oh iivan  ja  m alta itten  v a l m i s t u s .................. 3 3
30 M u u  n au tin to - ja  r a v in t o a in e t e o l l i s u u s ........................................................... - —
31 K u v a a v a  te o llisu u s  ....................... ................................................................................. — —  ■
32 T a v a ra n v ä lity s - ja  la sta u sliik k eet sek ä  v a ra stoon p a n o  . . . . . . . ■ 7 4
33 R a u ta tie - ja  r a i t i o t i e l i i k e n n e .................................................. ................................ 19 9
34 M u u  ta i t u n t e m a t o n .................................................................................................... 2 —
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vuodelta 1905 ilmoittamat tapaturmat,? sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
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1 2
. Y h t e e n s ä .
7 3 3 i 2 2 i 21 1
59 26 23 3 3 2 4 2 146 2
123 85 78 ■ 22 2 2 45 8 414 3
— 1 1 — • ■ — . — i . - ■ — 4 4
2 1 2 — ■ ■ ----- — . ----- 5 5
■ 22 '  3 10 3 1 — 3 .. — 83 6
1 1 • ' — 1 • — • ■ — 23 — . ■ 27 7
1 — — 1 1. —  . 1 _ _ 4 8
2 3 1 1 — — — 1 9 9
15 7 14 6 3 — . 9 . 2 58 1 0
— i 1 — — • — 3 . — 5 1 1
143 104 140 39 16. 14 113 . 28 . . • . 6.69 .i 1 2
63 42 59 10 12 7 47 . 8 '  ' -.277 1 3
— 1 2 — — — — . — 3 1 4
— 1- — — — ' — — — 1 1 5
2 2 — — • — — 2 — 7 1 6
— — — — . — — — — — 1 7
1 3 2 — — — 6 12 1 8
2 1 1 — ■ ■ — — — —  • 4 1 9
4 1 1 — 1- — 1 — 15 2 0
38 17 28 10 5 3 5 5 132 2 1
7 3 — 1 — — 2 . — 14 2 2
— 1 — — — — ■ 1 2 3
— • , — — — — . — — — — 2 4
' — . — .1 1 i — ' 1 — 4 2 5
— 1 1 — — — — — ■ 2 2 6
9 9 3 — . — — 2 i .37 2 7
3 2 1 1 — — . — . i . 8 2 8
10 4 2 3 i — 5 —  . 31 2 9
. ----- — 1 — — • — 2 . — 3 . 3 0
— 1 1 — — — 2 . — .4 3 1
7 3 8 — — — 1 3 33 3 2
21 9 19 13 3 5 7 . 3 ,. . 108 3 3
— — 2 — 1 . — 0 3 4
542 336 405 116 51 33 288 63 2.146
Työ tilasto v.lta 1905.
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• Vara m
oj a (m
inkälaat. 
1 fr* 
tahansa).joistaonseu- 
| 
rannut kuolem
a.
0:1 
Palovam
m
oja.
A
ivot tai pääkallo 
vioittuneet.
iM
uunlaat. päitnvam
- 
10 
m
oja; leuan jakaulan 
vam
m
oja.
0 
K
orvan vam
m
oja.
Silm
än vam
m
oja.
1 K aivostyö............................................................... 2 i i
2 R autatehtaat.......................... - ........................... 3 19 — 5 — 8
3 Kone- ja sepänpajat............................................. .2 41 — n — 29
4 Muu metallien ja lo s tu s ...................................... — — — — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus . . .  . . . . . . — — — — — —
G Kiviteollisuus........................................................ 1 — — 5 — 32
7 L asitehtaat........................................................... — 2 — i — 4
8 Saviteollisuus . .• ................................................ — — — — — —
9 ■ Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... — 1 — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- sekä m a a ty ö t ............... 2 — — — — 9
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat, työt . . — — — — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 9 3 i 14 — 13
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 4 8 i 6 — 12
1 4 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatebtaat, sementtivalimot — — — 1 — 2
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................... — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat........................................................ — 4 — — — —
19 K aasutehtaat............................................................ — 2 — — — — •
20 Muu kemiat 1. teollisuus, erittäin luettelematon 3 2 — — — 2
21 Kutom ateollisuus.................................................... 1 5 — 4 — 5
22 Nahkateollisuus............................................ ; . . . — — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — — — 1 — —
24 Vaatetusteollisuus.................................... ... — — — • — — —
25 Jauhomyllyt................................................................ — — — 1 — —
2G M eijerit................................................................... — — — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................... — — — — — —
28 Tupakkatehtaat.................................................... — — — — — —
29
30
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
valmistus . . . . . ’ .........................................
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . .
1 — — 1 — —
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. — — ■ — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. — — — 3 — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 19 i — 3 — 8
3 4 Muu tai tuntematon............................................ 1 — — — —
Yhteensä 48 88 3 57 -  | 125
8 '9 10 -11 12 13 14 15 16 17 . 18 19 2 0
H
artiat tai selkä­
ranka vioittuneet.
K
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­
m
oja.
K
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m
oja.
K
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­
m
oja.
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vam
m
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m
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m
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K
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m
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i
M
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­
m
oja.
M
uita vam
m
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ia vam
m
oja.
Yhteensä.
4 8 i 4 21 1
2 ■ 4 64 7 — 30 2 — — 2 — — 146 2
1 14 198 13 4 57 10 2 3 4 25 — 414 3
— — 3 — — . — — — — — — — 4 4
— — 3 — 2 — — — — — — 5 5
2 — 27 1 — 8 4 1 — 1 1 — 83 6
1 2
1
1
9
3
3
— — 4 2 — — — 2 — 27 7
— — — 3 — __ __ . 1 _ _ 9 9
2 2 15 2 — 16 3 — 1 . 6. . — 58 10
— . — 3 — — 1 — — — — 1 — 5 11
10 : 23 368 19 12 150 22 4 4 5 12 — 669 12
5 11 122 9 1 70 22 — 1 i 4 — 277 13
— 1 1 — — — — 1 — — — — 3 14
— — 1 — — — — — — — — — . 1 15
1 — 3 — — — — — — — — — 7 16
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3
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— 1
9 2 1
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33
31
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3 6 17 1 i 30 10 3 — 1 5 — 108 33
— — 2 — — 1 — — — — , i — 5 34
' 32 81 1.012 58 19 431 86 13 12 20 61 — 2.146
1T e o l l i s u u s .
2 | s | 4 | s | 6 
Koneitten käytössä saatuja vammoja. K
äsityökalujen käytössä 
saatuja vam
m
oja.
a
) K
äynnissä olevia k
o­
neita puhdistaessa tai - 
voidellessa.
b) V
oim
ansiirtolaitteihin 
tai hainm
asvaihteihin. 
takertuessa.
c) E
sineitten singahtaessa 
koneesta tai m
uokatta­
van aineioukon len­
nähtäessä.
ci) K
ostoranoja, taljalai- 
toksia y. m
. nostolai- 
toksia käyttäessä. - 
-
e) K
aikki m
uut kone- 
vam
m
at.
1 K a i v o s t y ö .................. .............................................................................. 3 _ 2 3
2 R a u t a t e h t a a t ............................................................................................ - - 2 — — 39 6
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a j a t ......................................................................... 5 2 3 2 84 33
4 M uu m eta llien  j a l o s t u s ..................................................................... — — — — — 1
Ö S ä h k ötek n illin en  te o llis u u s  .............................................. — — 1 — 1 —
6 K iv i t e o l l i s u u s .......................... .... ........................................................... — — — 2 3 29
7 L a s i t e h t a a t ................................................................................................ — — — — — —
S S a v ite o llis u u s ............................................................................................ i 1 — — 1 —
9 T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t ....................................................... X — — — 1 1
10 T ie -  ja  v e s ira k en n u s- y . m . s. t y ö t  . . ................................ — 1 — 1 — 1
11 H u on een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t ........................... — — — — — 1
1 2 Sah at ja  m u u  p u u n  k o n e e ll .  ja lo s tu s  (e i p u u h io m o t) . . 6 11 28 1 249 29
is P u u h io m o t, p a p eri- ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ................................ 3 12 1 2 70 22
14 T a p ettiteh taat, k ir ja n s itom ot, pu ss iteh ta a t y . m . s. . . . — — — — 2 —
15 K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is tu s ................................ — — — — 1 —
16 A s fa lt t i-  ja  asfa lttih u op ateh taat, s e m e n tt iv a lim o t . . . . — — — — 1 —
17 K u iv a tis la u s la itok se t ja  p ik ir u u k it . . . .• ............................ — — — — — —
18 T u l i t ik k u t e h t a a t .................................................................................. 1 — — — 5 —
19 K a a su teh ta a t . . . .............................................................................. — — — — — 1
20 K e m ia ll. teo llisu u s , erittä in  lu e t t e le m a t o n ........................... — — — — 1
21 K u t o m a t e o l l is u u s .................................................................................. 7 • 4 1 — . 58 6
22 N a h k a te o llis u u s ....................................................................................... — — — — 3 2
23 L u u -, sarvi-, h ar ja - y . m . teo s te n  v a lm is t u s ....................... — — — — — —
2 4 V a a te tu steo llisu u s  ' .............................................................................. — — — — — —
2 5 J a u h o m y l l y t ...................................................................................: . — 1 — — 1 —
2 6 M e i j e r i t .................. .................................................................................. — 1 — — — —
2 7 S o c k e r i t e o l l i s u u s .....................................••........................................ — — — 1 6 2
2 S T u p a k k a te h ta a t ..............................................................................: . — — — — 7 —
2 9 A lk o h o lip it . ju om a in , p a in oh iiv a n  ja  m alta itten  va lm istu s — 1 — — 4 2
3 0 M u u  n a u tin to - j a  r a v in to a in e te o llisu u s ..................................... r - — — — - —
3 1 K u v a a v a  t e o l l is u u s '.............................................................................. — — — 1 . 1 2
3 2 T a v a ra n v ä lity s - ja  la s ta u sliik k eet sek ä  v a ra stoon p a n o  . — — — 1 1
3 3 R a u ta tie - ja  r a i t i o t i e l i i k e n n e ........................... ........................... — — — — 2 2
3 4 M u u  tai t u n t e m a t o n .................................................................... •. 1 1 — ■ — 1 —
Y h te e n s ä 25 40 34 10 543 145
8 .9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ' 20 21
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m
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m
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;
K
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isesta.
Louhostöitten tai räjähdys­
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ia vam
m
oja.
Vam
m
oja esineitten tai aine- 
joukon alassyöksym
isestä, 
raukeam
isesta tai vyöry- 
m
is estit.
Työntek. putoam
inen katolta, 
tikapuilta, telineiltä, pinoil­
ta, jyrkänteiltä y. in., 
tai syvänteibin.
Putoom
inen käydessä, seis­
tessä tai hypätessä; nyrjäh­
dyksiä ja venähdyksiä.
Vam
m
oja teräviin esineihin 
astum
isesta.
Vam
m
oja tavaran tai aineen 
kuljetuksessa tai m
uussa 
siirtelyssä, lastauksessa 
tai purkauksessa.
Toisen henkilön tuottam
ia 
vam
m
oja.
Vam
m
oja »ulkotyössä»» (tar­
kem
m
in ilm
oittam
atta).
M
uita syitä.
Tuntem
aton syy. -
Yhteensä
tapatur­
mia.
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1T e o l l i s u u s .
2
£
© 
i—‘ C71
<co
oa
3 1 
15-
4 | 5 
-19 vuotta.
15—
17
vuotta.
18—
19
vuotta.
Yhteensä.
1 K aivostyö......................................................................................• . 2 2
2 Rautatehtaat...........................................................................• . . 2 4 10 14
3 Kone- ja sepä,apajat....................................................................... 3 39 40 79
4 Muu metallien ja lo s tu s ................................................................ — 1 2 3
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ........................................................ — — — —
6 Kiviteollisuus.................................................................................. — — — —
7 L asitehtaat...................................................................................... 3 4 — 4
8 Saviteollisuus.................................................................................. 1 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot . . . . . . . . .......................... . — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ............................................. •- 1 2 3
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............................. — — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . . . 2 24 53 77
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................................... 2 10 8 18
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................... — 2 1 3
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus.................................. — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................. — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................................. — — — —
18 Tulitikkutehtaat.............................................................................. — 1 2 3
19 K aasutehtaat.................................................................................. — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton.............................. — — — —
21 Kutom ateollisuus........................................................................... 7 19 10 . 29
22 Nahkateollisuus.............................................................................. — — 1 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .......................... — — — —
24 Vaatetusteollisuus.................................................... ...................... — — — — '
25 Jauhomyllyt...................................................................................... — — — —
26 . M eijerit.............................................................................................. — — — —
27 Sokeriteollisuus.............................................................................. ■ — 1 2 3
28 Tupakkatehtaat.............................................................................. • — 2 — 2
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . — — 2 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................................... — — — —
31 Kuvaava teollisuus.................................................... ... .................. — 1 1 2
32 Tavaranvälitysr ja lastausliikkeet sekä varastoonpano. . . . — — 1 1
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................................ — 1 1 2
34 Muu tai tuntematon ................................................................... — — . — —
Yhteensä 20 110 138 248
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6 3 3 i 2 l i 2 21 1
25 20 24 i i 13 18 4 7 3 1 3 ■ 1 146 2
66 42 55 . 30 36 25 14 7 8 2 4 43 414 3
1 4 4
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1 2 4 2 3 3 2 — ' — — — 3 '27 7
S
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1 1 2 26
7 9 4 5 2 — 2' 2 — 1 — 2 37 27
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342 285 288 . 199 167 137 85 68 40 17 12 238 2.146
1T e o l l i s u u s .
2 1 3 | 4
Uudenmaan
lääni.
5 | C | 7
Turun ja 
Porin lääni.
8 |. 9 | 10
Hämeen
lääni.
H
09 |
• D P
M
aaseutu.
<
rt»rt»
M
Kaupun­
git.
5*4
P
P05O
P
Yhteensä.
Kaupun­
git.
M
aaseutu.:
Yhteensä. i^
1 K a iv o s ty ö ................................................. ... .....................................
2 Rautatehtaat-..................................... ...................... ' ...................  . — 55 55 — 49 49 — — —
3 Kone- ja sep ä n p a ja t......................................... ............................. 165 20 185 101 3 104 46 i 47
4 Muu metallien ja lostus......................................... •........................ 4 - — 4
5 Sähköteknillinen teollisuus............................................................ — — — — — — 3 — 3
6 K iv iteo llisu u s............................................................... .................. 77 — ' 77 6 — 6 — — —
7 Lasitehtaat......................................................................................... — — — — — — — — —
8 Saviteollisuus..................................................................................... — — — 1 — 1 1 — 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................................... — 2 2 — 6 6 — i 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ............................................. 25 1 26 — — - — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t .................................. ■ — — — — — — — — —
12 Sahat ja muu, puun koneell. jalostus (ei puuhiomot)............... 19 42 61 45 35 80 3 40 43
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................................... — 6 6 — 5 5 37 21 58
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s .. ■............... — — - 2- — 2 1 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten va lm istus................................... — — ■ — — — — — 1 1
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sem enttivalim ot................... 5 — 5 — 1 1 1 — 1
17 Kuivatislauslaitokset' ja p ik iru u k it ............... ..............................
18 Tulitikkutehtaat . . . .  - ....................... ........................................ — — — 4 — 4 6 — 6
19 Kaasutehtaat.................................. ......................................' . . . 4 — 4 — - — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................................. 2 2 4 2 — 2 — — —
21 Kutomateollisuus......................................■...................................-. 11 2 13 9 2 . 11 65 14 79
22 N ahkateollisuus.............................................................................. — — — 4 1 5 i — 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . ........................... 1 — 1 — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus..........................................................................
25 Jauhom yllvt...................................................................................... — 1 1 1 . i — — —
26 M e ije r it .................................. ... ............................................  . . . 1 — 1 — 1 i — — —
27 Sokeriteollisuus.............................................................................. 6 — 6 14 — 14 — — —
28 Tupakkatehtaat............................................................................... 1 — 1 5 — 5 i — 1
29 Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten valmistus . . 6 1 7 ' 6. 1 7 4 — 4
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus..................................... 3 — 3 — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus..................................... ................................. ... 1 — 1 1 — 1 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano............... — 2 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................................
34 Muu tai tuntem aton ............... .................. ..................................... 1 1 2 1 — 1 — — —
Yhteensä 332 135 467 201 105 306 169 78 247
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 2  7 2 8 2 9
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21 2 1 21 21 1
— — — — i 1 — 40 4 0 — i i - — — — ' 140 — 146 2
21 16 3 7 2 6 8 — 3 3 n i 1 2 6 — 6 352 50 1 2 414 3
2 — 2 - 5 __ — 5 5
— 83 — — 83 6
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2
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— — — — 1 1 — i 1 — -
2
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2
9
— 27 7
— 9 9
— i i - — — — . 1 1 — — — — — — 25 3 ■ 3 0 58 1 0
— 5 5 — 5 — 5 1 1
69 118 1 8 7 2 11 1 3 31 54 8 5 6 48 5 4 . 43 103 1 4 6 218 451 — 669 1 2
— 198 1 9 8 — — — — 3 3 — 7 7 — — — 37 240 — 277 1 3
3 —  ■ — 3 1 4
— — 1 — 1 1 5
6 1 — ■ ■ 7 1 6
1 7
1 8— 2 2 10 2 • -- 12
4 — — 4 1 9
6 — 6 — — — — — — 2 — 2 — 1 1 12 3 — 15 2 0
16 13 2 9 — — — 101 31 — 132 2 1
— — — 1 — 1 — — — — — — 7 — 7 13 1 — 14 2 2
1 — — 1 2 3
2 4
2 51 1 2 1 3 — 4
1 1 — 2 2 6
— — — — — — — — — 17 — 17 — — — 37 __ — 37 2 7
1 — 1 8 — •— ■ 8 2 8
6 - ■6 1 — ■1 1 — 1 1 3 4 1 — 1 20 5 — • 31 2 9
3 — — 3 3 0
1 — 1 1 1 4 — — 4 3 1
21 9 30 — 1 1 — — — — — — — — — 21 12 — 33 3 2
— — — - — — — — — -• — — - - — — — — 108■ 108 3 3
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 3 1 1 5 3 4
128 398 526 6 19 25 32 102 134 54 74 128 58 104 162 980 1.015 151 2.146
Työtilasto v:lta 1905 4
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta
■ 1
T e o l l i s u u s .
«m 
Tam
m
ikuu.
co 
H
elm
ikuu.
M
aaliskuu.
■o 
H
uhtikuu.
1 K aivostyö........................................................................... 1 . 2
2 .Rautatehtaat...................................................................... 17 11 8 6
3 Kone- ja sepänpajat ........................................................ 24 40 33 28
4 Muu metallien ja lo s t u s ................................................. — — — —
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ......................................... 1 1 — 1
G K iviteollisuus................................................................... 6 4 10 4
7 Lasitehtaat....................................................................... 3 4 4 2
3 Saviteollisuus.......................... , ................................. ... 1 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................... — 2 — —
1 0 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .............................. 0 O 3 1
1 1 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . . . — 2 — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) .......................... .................................................... 77 53 49 43
1 3 Puuhiomöt, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 26 28 27 21
1 4 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . 1 — — —
1 5 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus................... — — — —
1 6 Asfaltti- ja asfalttikuopatehtaat, sementtivalimot . . — — — 1
1 7 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............................. — — — —
1 8 Tulitikkutehtaat................................................................ — — — 1
1 9 K aasutehtaat......................................... ... — 1 —
2 0 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — • — 1 1
2 1 Kutomateollisuus . ........................................................ 7 8 16 8
2 2 Nahkateollisuus ...................................... ' ....................... — 2 — —
2 3 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — — — —
2 4 Vaatetusteollisuus............................................................ — — —
2 5 Jauhomyllyt....................................................................... 1 — — 1 '
2 6 M eijerit.................................................... — — —  ' 1
2 7 Sokeriteollisuus............................................................... 3 3 4 1
2 S Tupakkatehtaat............................................................... — 1  . —
2 9 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm. 2 3 1 4
3 0 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... 1 — — —
3 1 Kuvaava te o llis u u s ......................................... • . . . . — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano — 1 — — '
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.......................................... 1 2 6 5
3 4 Muu tai tuntematon........................................................ — — — i
Yhteensä 177 169 166 130
1905 ilmoittamat tapaturmat, kuukausiensa mukaan jaettuina.
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3 5 6 7 9 4 4 6 _ 58 10
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— — 1 1 1 2 3 . 3 1 14 22
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24
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6 5 — 2 2 3 6 2 ■ — .37 2 7
— — 2 2 ' 1 1 1 — — 8 28
4 i 2 3 4 1 3 3 — 31 29
— . — • — 1 1 — — — — 3 30
— i 1 — 1 — • 1 — — ■ 4 31
2 6 1 4 6 9 4 — — 33 32
11 5 14 16 8 12 1 6 21 108 33
— 1 2 — . — — 1 — 5 34
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o R a u t a t e h t a a t ................................................................................................................... — — 5 '7
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a jä t ..................................................................................................... 4 A 23 52
4 M u u  m eta llien  ja lo s t u s ............................................................................................... — — — 1
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ...................................................................................... — — - 1
G K iv ite o J U isu u s ................................................................................................................... — — — 2
7 L a s ite h ta a t ...................................................................................................................... — — — 1
S S a v i t e o l l i s u u s .................................................................................................................. 1 — — 1
9 T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t .................................................. — — 1 1
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- y . m . s. t y ö t  . : ............................................................ — — 1 5
11 H u orieen ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t ................................ .' . . . — — — —
12 Sahat ja  m u u  p u u n  k o n e e ll .  ja lo s tu s  (ei p u u h i o m o t ) ............................ 16 35 43 59
13 P u u h io m o t, p a p eri- ja  s e l l u l o o s a t e h t a a t ....................................................... 8 17 18 34
14 T ap ettiteh ta a t, k ir ja n s itom ot, pu ssiteh ta a t y . m . s ..................................... — - — —
15 K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  va lm istu s  . . . ..................................... — — - —
16 A s fa lt t i -  ja  a s fa lttih u op ateh taat, s e m e n t t iv a l im o t ..................................... — — — —
17 K u iv a tis la u s la ito k se t  ja  p i k i r u u k i t ..................................................................... — — — —
18 T u l i t ik k u t e h t a a t .............................■ ................................................................... . . ' — — 1 4
19 K a a su  t e h t a a t ...................................................................................... ........................... — — — —
20 K e m ia ll . teo llisu u s , erittä in  l u e t t e l e m a t o n .................................................. • — - - ' — 3
21 K u t o m a t e o l l i s u u s ......................................................................................................... — 2 11 10
22 N a h k a t e o l l i s u u s .............................................................................................................. — — ■ — 1
23 L u u -, sarv i-, harja- y .  m . te o s te n  v a l m i s t u s .............................................. -• — - —
24 V a a t e t u s t e o l l is u u s ............................................................' .......................................... — — . — —
25 • J a u h o m y lly t - ................................................................................................ — — — —
26 M e i j e r i t ..........................................■...................................................................................... — 1 , — —
27 S o k e r ite o llisu u s  . . . ................................................................ ...................... ....  . — — 4 3
28 Tupakkatehtaat.................................................... ..........................■ . . . —i — — —
29 Alkoholipit. juo main, painokiivan ja maltaitten valmistus............... — 4 1
30 . Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................. — . — — 1
31 Kuvaava teollisuus . . . . •..............................• .................................. — 1 — 1
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano............... -. . — — 1 —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................................................... — 3 6 5
34 Muu tai tuntematon . . . . ;.................................................... — — — 1
. Yhteensä 29 63 119 198
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Työnantajain vuodelta 1905 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäiviensä 
mukaan jaettuina.
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Yhteensä. 
|
Kaivostyö ............................................................... 1 3 1 2 6 5 3 21
Rautatehtaat................................. ......................... 3 20 25' 27 29 22 20 146
Kone- ja sepänpajat..................................•. . . 11 70 70 55 52 68 68 20 414
Muu metallien jalostus......................................... — 1 2 — — 1 — — 4
Sähköteknillinen teollisuus...................... ...  . — 2 — i 2 — 5
Kiviteollisuus....................................................... 4 10 18 13 7 12 18 1 83
Lasitehtaat............................................................ — 4 4 3 7 3. 6 — 27
Saviteollisuus........................................................ — — 2 — 2 — — 4
Tiilitehtaat ja kalkkipolttiinot.......................... — 1 1 1 4 1 1 — 9
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... — 11 13 7 12' -7 8 — • 58
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . — — 2 i — . 2 — — 5
Sahat ja muu puun lconeell. jalostus (ei puu­
hiomot) . ........................................................ 14 127 104 98 106 126 94 669
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 23 45 43 36 44 46 40 — 277
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s. — — 1 — 2 — — — 3
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . • — — — 1 — — — — 1
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — i — 2 1 2 — 1 7
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit...................
Tulitikkutehtaat.................................................... 1 3 2 — 2 ' 2 2 — 12
Kaasutehtaat'...................................................  . — 1 i — ' 2 - — __ 4
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelemakin . . — 1 3 3 1 5 2 — 15
Kutom ateollisuus................................................ — 27 16 29 23 21 16 — 132
Nahkateollisuus.................................................... — 3 3 3 1 — 3 1 14
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . — 1 — — — — — — 1
Vaatetusteollisuus................................................ — — — — — — — — —
Jauhomyllyt........................................................... — — 1 1 — 2 — — 4
M eijerit................................. ................................. — - — — — 1 1 — — 2
■ Sokeriteollisuus.................................................... 2 7 7 7 8 4 2 — 37
Tupakkatehtaat.................................................... — 2 — 3 1 — 2 — 8
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus.............................  ........................... _ 4 6 6 3 6 6 _ 31
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — 1 1 1 — — — 3
Kuvaava te o llis u u s ............................................ — 1 — 1 1 3 — — 4
Tavaranvälitj^s- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 1 5 8 3 • 7 7 2 — 33
Rautatie- ja raitiotieliilrenne.............................. 6 11 10 20 12 11 16 22 108
Muu tai tuntematon............................................ — — — — 2 2 1 —
Yhteensä 66 361 344 324 335 361 310 45 2,146
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Työnantajain vuodelta 1905 ilmoittamat tapaturmat, vamman
, • 1 2 S 4
V a
5
h i n-
15--19 vuotta.
V a m m a n  s y y .
• co‘DjCDo
15—
17
vuotta.
18-19
vuotta.
Yhteensä.
1
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja: 
Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdistaessa. . 7 7
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaibt. takertuessa . . . . . . 2 2 4 6
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejoukon 
lennähtäessä..................................... ' ....................................... ’ 1 3 4
4 Nostokoneita käytettäessä............................................................ — 1 1 2
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat.........................................  . 7 42 . 58 JOO
G
B. Muunlaatuisia vammoja:
Käsityökalujen käytössä saatuja v a m m oja .......................... 2 4 7 11
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja. . .................. — 2 3 5
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei koneitten eikä 
työkalujen aikaansaamia........................................................ 3 14' 18 32
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuksesta............... 2 10 14 24
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja. . . . - - . 1 1 2
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai 
raukeam isesta.......................... ................................................ 5 5 10
12 Työntekijän putq^iminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pinoilta 
y, m., tai syvänteihin................................................................ 2 4 4 8
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä 
ja venähdyksiä............... .........................................................' _ 3 5 8
14 Vammoja teräviin esineihin astum isesta.................................. 1 — 3 3
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siir­
telyssä, lastauksessa tai purkauksessa-.................................. __ 7 5 12
16 Toisen henkilön tuottamia vam m oja......................................... — 1 ' — 1
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilm oittam atta)............... — — — —
18 Muita s y it ä ...................................................................................... — 3 4 - 7
19 Syy tuntematon . . ..................................... .............. ...  . . 1 3 3 6
Yhteensä 20 110 138 248
syyn ja  vahingoittuneitten ¡jän mukaan jaettuina.
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122 ' 68 80 46 '29 24 12 9 8 5 3 30 543 5
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15 7 12 .. 7 7 4 .4 2 — — — 5 89 9
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34 35 34 24 22 15 8 10 7 i 1 12 213 11
13 16 17 14 18 13 11 6 8 3 — 8 137 12
10 7 12 10 9 9 8 8. 6 . 2 3 9 101 1 3
3 — — 1 — . — — •— — 1 — 1 10 14
34 31 39 28 19. 6 12 7 2 1 3 49 243 1 5
1 1 . 2 — — 1 1 — — — _ _ _ 7 16
— 2 3 1 3 1 2 — 1 — — — 13 17
6 14 5 10 7 9 4. . 3 2 1 — .13 81 1 8
5 12 7 5 5 ■ 7 2 4' ' ----- 1 — 32 87 1 9
342 285 288 199 167 137 • 85 68 40 17 12 238 2.146
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1905 järjestämäin in validiteetti-
1 2 3 4
■I n v
5 ■
a 1 i d i-
T e o l l i s u u s . 1— 5
° lJo
5—9
. %
10—19
0/Jo
20—29
%
1 K aivostyö ............................................................•......................... 1
2 R autatehtaat ................................................................................... 5. 2 6 ' • 3
3 Kone- ja sepänpajat..................................................................... 29 7 8 8 '
4 Muu metallien ja lo s tu s ............................................................ — — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus............................................. 2 — —
G Kiviteollisuus................................................................... 9 4 5 4
7 Lasitehtaat'....................................................................... 2 1 — 1
8 Saviteollisuus . ................................................................................ — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.............................................. 2 — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m . s. t y ö t .................................... — — 1
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . . 12 — 2 7
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) ................................ ' .............................................................. 86 22 37 29
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................ 20 6 18 11
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s. . 1 1 ' — - 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus ....................... — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . 1 — - 1
17 Kuivatisiauslaitokset ja pikiruukit.............................. — — — —
18 Tulitikkutehtaat........................ ...  .................................. — — — —
19 Iiaasutehtaat................................................................... — — ■ — —
20 •ICemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — — —
21 Kutom ateollisuus............................................................ 8 7 4 ' 2
22 Nahkateollisuus................. .......................................... 1 — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . : . ' 1 1 — —
24 Vaatetusteollisuus............................................................ — — • — . —
25 Jauhomyllyt . . . •...................................... •................. — — — —
26 M eijerit..................................... : ..................................... 2 • — — —
27 Sokeriteollisuus . . . : ................................................ — — — . —
28 Tupakkatehtaat............................................................  . 1 1 — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm. . 2 2 2 , 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... — — — —
31 Kuvaava teollisuus . ' ................................................................ 1 — — ■
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 6 2 2 3
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne . . . . . . . . . . . . . . 1 — — —  '
34 Muu tai tuntematon........................................................ 1 3 3 2
Yhteensä 193 59 87 75
korvausten luku, invaliditeettiasteettain ja teollisuuksittain jaettuina.
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Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1905 määränneet invaliditeetti-
1
T a p a t u r m a n  s y y .
2
Alle 5
3
5—9
7»
' 4 
1 n v
10—19
0//o
5 1 
a 1 i d i-
20—29
7.
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
Käynnissä olevia koneita voidellessa tai pukdis-
1 taessa .................................................................... 2 — — 3
2 Voiman siirtola!tteihin tai hammasvaiht. takertuessa 4 — 3 1 ’
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokatta-
van ainejoukon lennähtäessä.......................... 1 - 3 — 1 1
4 Nostokoneita käytettäessä . . . . . . . . . . . 2 — . — —
5 Kaikki muunlaatuiset konevam m at...................... 52 21 22 13
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vammoja . . . . 7 1 2 3
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam-
m oja ............................................. .......................... 1 1 4 9
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei ko-
neitten aikaansaamia......................................... 12 — 3 —
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuksesta — — — . —
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vamm. 1 — — 1
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksy-
misestä tai raukeamisesta. . . ....................... 5 1 — 2
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, teli-
neiltä, pinoilta y. m., tai syvänteihin . . . . 1 — — 1
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä;
nyrjähdyksiä ja venähdyksiä .......................... — 2 ‘ — —
14 Vammoja teräviin esineihin astumisesta............... — — — —
1 5 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai
muussa siirtelyssä, lastauksessa tai purkauks. ■5 — 2 —
1 6 Toisen henkilön tuottamia v a m m o ja ............... ... — — 1 —
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) — — — — '
1 8 Muita syitä...................1.................................... ... 1 1 3 1
Yhteensä 96 27 41 35 '.
korvauksen ja joihin nähden on tietoja sekä tapaturman syystä että invaliditeettiästeesta.
Vuosipalkat, mitkä 1905 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön mak­
settaviin vuosiapurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä on ennen tapaturmaa ollut, 
teollisuuksittain jaettuina ')•
1 2 ' 3 | 4 | 5 ■ | 6 | 7. ■ 
V u o s i p a l k a n  m 'äärä.
8
T e o l l i s u u s .
300 m
k. tai 
vähem
m
än.
301—
400 m
k.
401—
500 m
k.
501—
600 m
k.
601—
719 m
k.
720 m
k. tai 
enem
m
än.
Yhteensä.
K a iv o s ty ö ........................................................ 1 4 5
Rautatehtaat.................................................... 1 . — 1 1 14 17
Kone- ja sepänpajat ...................................... — 2 — 3 —• 18 23
Muu metallien jalostus . . . ....................... — — — — — ■ 1 1
Sähköteknillinen teollisuus.......................... — — — — — • 1 1
K iv iteo llisu u s.......................... ...................... — — — 1 * — 9 10
Lasitehtaat........................................................ — — — — — 2 2.
Saviteollisuus.................................................... ' --- 1 ---. — — 1 2-
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot....................... — — — 1 — 2 3
' Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — — — — 1 1 2
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . — — — 1 — 19 20
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei 
puuh iom ot)................................................. 1 2 5 15 13 75 111
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . 2 5 i. 2 3 34 47
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus. . — — — — _ — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht.. sementtivalim. — — — 1 1
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............... — — — — — — —
Tulitikkutehtaat . . . ' ................................. — — — — . --- 1 1
Kaasutehtaat.......................... •....................... — -- . — — — — —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . - - — — — 1 1
Kutomateollisuus............................................. — 1 — 3. 1 6 . 11
Nahkateollisuus...................: - . ...................... — — — — — — --•
Luu-, sarvi-, harja- j .  m. teosten valmistus — — — — — 1 1
Vaatetusteollisuus......................................... — — — — — — —
Jauhom yllyt..................................................... — • — — — — — —
Meijerit ...............................•............................ — ■ — — — — — _
Sokeriteollisuus................................................. — — — — — — —
Tupakkatehtaat................................................. — — — — ' — 1 1
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal- 
taitteh valmistus.................................  . . _ 4 4
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — - — — ■ —
Kuvaava teollisuus..................................... ... 1 — . —• — — 1 2
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varas- 
toon p a n a ......................................... ■ . . . _ _ 3 8 11
Rautatie- ja raitiotieliikenne . . . . . . . — — — — — —
Muu tai tu n tem aton .................................  . — — — 3 2 2 ■ 7
Yhteensä 5 11 8 30 23 207 284
*) Laskettu vahvistettujen vahingonkorvausmääräin nojalla.
Vuosipalkat, mitkä. 1905 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla vuotuisiin invaliditeetti- 
apurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä oli ennen tapaturmaa, 
ikäluokittain jaettuina.
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Yhteensä.
Alle 15 vuoden ................................................. 1 1 2
15—17 v u o t t a ......................  . ................... 2 2 i 3 — _ 8
18—19 » ' ................................................ '2 1 ,i 4 — 7 15
20—24 » ................................................. 2 — 2 4 16 24
25—29 » ..................................... — 1 — 1 7 39 48
30—34 » ..................................... 1 i 5 2 .33 42
35—39 . » . . ......................................... — 1 — — 3 27 31
40—44 »  ................................................ — — 2 3 2 22 29
45—49 » ..................  ........................... — — 2 1 21 24
50—54 » . . .  ..................................... — 1 — . .2 — 11 14
55—59 » ..................................... — 2 • 4 1 11 18
60—64 » ................................................ — — 1 - ■-- 3 10 14
65—69 » ................................................... — _ — 3 — 3 6
70 vuotta ja enem m än.................................. — 1 — 1 — — 2
Ikä tuntematon’. ...................... ... ■ --- — — — — 7 7
Yhteensä 5 11 8 30 23 207 284
